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x A ^-.TTT-T^T-» A T-T m / ^ T i r ? A ción cerca de Char ly , c o n t i n ú a con éxi- En Carine continuamos bombardeando la capa cort ical y del cerebelo, que tie- nes de la mater ia da al sembla ^ DE L A GUERRA EUROPEA tos al temos. Malvorgetto, habiendo logrado volar la nen i n t i m a r e l ac ión con las emociones, hombres la expres ión de Z Z H í 
Los italianos en campaña. Las tropas francesas conquistaron una l í nea de tr incheras de 1.800 metros, con u n radio de 2.500 metros y una profun-
didad que oscila entre 200 metros y u n 
Las operaciones en Servia y Montene- k i l óme t ro . '. • 
gro han quedado en el ú l t i m o t é r m i n o . Estas posiciones e s t á n situadas entre la 
L a i n t e r v e n c i ó n de I t a l i a tampoco tiene carretera de Bouterne y ViUetour. 
el enorme i n t e r é s que se esperaba. ^ « ^ o O c a a l dedica elogios a la ar t i l le-
Los servios y montenegrinos e s t á n ago- r í a francesa, que desbarato las l í n e a s de 
tados por el t ifus v las privaciones su- defensa alemanas. 
fr idas. Estas epidemias impiden una ac- Fueron cogidos muchos prisioneros 
c ión e n é r g i c a en dicha h a c i ó n , y tam- alemanes, especialmente del regimiento 
b ién que el E jé rc i to i ta l iano pueda re- 1̂ 0 del cual apresaron los franceses 570 
forzar a los servios y tomar sus fron- soldados y 10 oliciales. 
teras como nueva l í nea de i nvas ión . Las .Los ataques fueron desarrollados en la 
bajas de u n mes de epidemia h a n su- siguiente f o r m a : 
perado en Servia a las de toda l a gue- D í a 7.—Asalto sobre el frente y toma de 
rr 
CÍIO euaiuuieia, invaoui u ucicnoux, oc - T - ^ 
c o n t a m i n a r í a en cuanto hubiera de con- ataques enemigos. Avance en p io fund i -
centrarse para combatir . uad. , 
E n la frontera tirolesa, los i ta l ianos D í a 9 . - E x t e n s i ó n del terreno ganado a 
procuran guardar su flanco izquierdo, consecuencia de los combates en las t r i n -
amenazado, si avanzan por el Isonzo, por c h ^ a 3 . 
fuerzas a u s t r í a c a s que ba jaran del Tren- . D ía 10.—Las tropas francesas se apo-
t ino. Hasta ahora no ha habido comba- deran violentamente de una nueva l í n e a 
tes serios. No obstante, los i ta l ianos h a n ^ tr incheras si tuada a 500 metros a l Sur 
logrado innegables t r iunfos, como son el ^ l a s posiciones antes adquiridas, 
haberse poselionado de algunas cabezas ^ conquista de estas posiciones de-
de puente sobre el Isonzo, en la parte m á s mostraron las tropas francesas u n exce-
asequible de este r ío . Esta o c u p a c i ó n del ^n t e buen humor y u n e s p í r i t u m i l i t a r 
t e r r i to r io a u s t r í a c o en l a o r i l l a izquierda só lmo y firme, 
del Isonzo tiene escasa impor tancia y no El sectarismo f rancés , 
es tan desagradable para los a u s t r í a c o s Comunican de P a r í s que el .alcalde de 
como es para Franc ia y B é l g i c a ' l á Vals-au-Bains ha negado los socorros pe-
ocupac ión de ter r i tor ios franceses o bel- didos por las fami l ias belgas emigradas 
gas por los alemanes. Las regiones ocu- en su p a í s , por enviar a q u é l l a s sus hijos 
padas son las irredentas, habitadas por a la escuela l ibre ca tó l ica , en lugar de en-
italianos, y el e jérc i to invasor f ra tern i - viarlos a la oficial laica, 
za con el pueblo y , lejos de per jud icar lo , ' E l Gobierno belga ha hecho la r é d a -
lo favorece cuanto puede para atraerlo, m a c i ó n correspondiente. 
Por esto los a u s t r í a c o s e s t á n m á s propen- j Encarcelada, 
sos a destruir c a se r í o s y a desmontar los Tnrnhi¿n r„mnni í . f .n (]P r w » mi( 
^ ' o M e f e s i n n e g a X q S e M d o f S S f c * ^ ** 7 
Mayor i ta l iano procede con m é t o d o , con € 
prudencia, y que, hasta la fecha, no ha 
sufrido n i g ú n contratiempo. M u y al con-
t ra r io , ha obtenido buenos éxi tos . Las 
tropas alpinas y las escogidas que han ¡ jandrcC ha sido torpedeado por los ale-
iniciado la c a m p a ñ a h a n respondido a p i a n e s , s a l v á n d o s e toda la t r i p u l a c i ó n . 
Buques torpedeados. 
Noticias de procedencia inglesa hacen 
saber que el vapor pesquero Reina Ale-
su r e p u t a c i ó n . 
Sólo una g r an batal la d i r á el rendi-
miento de las tropas de l ínea . 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Inglaterra y Francia. 
Los belgas avanzan. 
Las tropas belgas avanzan con éxi to a l 
Norte y Nordeste de Nieuport . 
Los alemanes han transportado re-
fuerzos a las regiones amenazadas. 
Los belgas, mediante ataques vigoro-
sos, han conseguido hacer retroceder a 
las l í n e a s alemanas cerca de Westende 
y en l a r eg ión Nordeste de Nieuport a 
Manskeusvere y a Sohoare. 
Los alemanes, que h a b í a n llevado gran-
des refuerzos, han sufrido grandes pér-
didas. 
Sin embargo de esto, se s e ñ a l a un g r an 
movimiento de tropas en l a frontera ho-
landesa, y se asegura que los alemanes 
preparan una gran batal la en Flandes. 
Gante y Brujas e s t á n llenas de infan-
t e r í a , componiendo casi su to ta l idad tro-
pas frescas llegadas el viernes y s á b a d o 
ú l t i m o s . 
A Moerke y a l Este de Brujas han lle-
gado 2.000 hombres de c a b a l l e r í a y m á s de 
4.000 a Maldeghen, Stoobingen "y Sainte 
Margan te . 
Evacuación de Sarajevo. 
E l vapor i n g l é s Jiotomour fué torpe-
deado en el canal de Br i s to l , s a l v á n d o s e 
t a m b i é n toda la t r i p u l a c i ó n . 
L a goleta francesa Diana, que se d i r i -
g í a a Saint Malo, fué asimismo hundida. 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
Dicen de P a r í s que el comunicado oficial 
publicado por el Gobierno f r ancés a las 
tres de la tarde, dice as í ; 
« N a d a importante que a ñ a d i r al comu-
nicado de anoche, salvo u n ataque del 
enemigo contra nuestras posiciones en 
Quenneviere, que ha sido rechazado por 
nuestras tropas. 
U n c a ñ ó n de g ran alcance ha lanzado 
dos proyectiles sobre Compiegne, s in cau-
sar d a ñ o s n i d e s g r a c i a s . » 
Ciudad rendida. 
Comunican de Londres que, s e g ú n un 
despacho oficial procedente del Camerim, 
el d í a 11 las tropas expedicionarias b r i t á -
nicas obl igaron a capi tular , s in condicio-
nes, la ciudad Garda. 
Rusia y Austria, 
Contra Varsovia. 
Noticias de procedencia rusa dicen que 
d e s p u é s del desastre completo del gene-
r a l Mackensen, que marchaba a lo largo 
de la v í a f é r r e a de Moszick, en la noche 
del pasado mié rco les , el ataque de Lem-
berg ha sido abandonado. 
Se af i rma que, s e g ú n todos los s ín to -
E n v i r t u d de u n edicto oficial ha sido mas, parece que el e jérc i to de von Mac-
evacuada la pob lac ión de Sarajevo. j kensen se r e t i r a hacia la Polonia occi-
Todo el elemento c i v i l , incluso las fa- • dental , para realizar una nueva tentat i-
mi l ias de los funcionarios, han abando- \ va sobre Varsovia. 
nado la pob lac ión . j P A R T E O F I C I A L R U S O 
L a proclama del alcalde declara que la | E1 comunicaclo oflcial (lado por gi Gran 
pob lac ión c i v i l pudiera poner trabas a Cl lar te l r a l del e jérc i to ^US0) es el 
las operaciones mi l i ta res en las fortale- siffU2ente. 
zas de Sarajevo y absorber una parte de • ^ E n el w i n d a n rechazamos a l ene-
los v íve res necesarios para las tropas m i en sus.reiterados intentos de atra-
Estas medidas se-adoptan en p rev i s ión ve¡far el r ío Cün grandes fuerzas, jun to 
de que Sarajevo sea sit iada. . a l pueblo de Liatzifoff. 
Victor ias francesas. I Detuvimos t a m b i é n l a ofensiva de ele-
U n relato oficial publicado en P a r í s da mentos enemigos que atravesaron el r ío 
cuenta de las victor ias obtenidas por las Winda t , m á s abajo del h iga r mencio-
tropas francesas en los combates l ibrados nado. 
durante los d í a s 7, 8, 9 y 10 de j un io . E l combate para poses ión de una posi-
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.-Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y media 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS. 1. i." 
RICARDO RUIZ DE PELLON i 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis I 
Alameda Primera. 10 y 12. — Teléfono 162 
ANTONIO A L B E R D I • G E N E R A L ' -
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias 
AMOS DE ESCALANTE. 10. L« 
— — Gómez Oreña, 6, principal — — 
H. Bárcena . °^is^ 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés , 1, principal (Arcos de Dóriga) . 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
: Inyecciones intravenosas del 606 y 914. : 
Consulta de 12 a 2—Teléfono n ú m e r o 708. 
~ J 7 F T C O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
diez, lunes, miórcoles y viernes, en San 
Francisco, fcO. 3.° 
V E N T A 
F A R M A C I A S D R O G U E R I A S 
VICENTE AGUiNACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tre« a telt 
BLANCA. 32. 1." 
L a ciudad de Cbar ly ha sido bombar-
deada por la a r t i l l e r í a pesada de los fren-
tes del Niemen y del Navew, a s í como de 
la, o r i l l a izquierda del V í s tu l a . 
E l enemigo no s igu ió el desarrollo de 
los combates empezados. 
U n e n é r g i c o contraataque a l Norte de ' 
parte infer ior del fuerte de Heusel. 
Nuestra a r t i l l e r í a c a ñ o n e ó en la zona 
de Montenegro un campamento enemigo, 
haciendo h u i r a las tropas que lo ocupa-
ban. 
S e g ú n informes comprobados de los p r i -
sioneros a u s t r í a c o s , las p é r d i d a s del ene-
^rasnysz, ejecutado por nuestra infan- migo son m u y cons iderab le» , 
t e r í a , nos devolvió el d í a 13. casi todas ' La mayor parte de los prisioneros ans-
ias tr incheras que nos h a b í a n tomado la triacos que e s t á n en nuestro podei^ pro-
v í spe ra , ceden de las tropas que han combatido 
En la Gali tzia se r e a n u d ó u n violento 
combate los d í a s 12 y 13, en el conjunto 
del frente desde Pyscorwyce, sobre el 
San, hasta Morciskak. 
E l enemigo ha pronunciado los ataques 
por densas columnas frente a l r ío Lubac-
zowka, que cons igu ió vadear en su curso 
inferior , a s í como entre el Lubaczowka y 
el Wysznia , donde se a p o d e r ó del pueblo 
de Puebla. 
E n el D n i é s t e r el enemigo a t a c ó obsti-
nadamente, pero sin resultado, la noche 
  
contra Servia. 
Ayer i n t e n t ó el enemigo incendiar el 
bosque de Monfalcone, impidiendo un ata-
que de nuestra i n f a n t e r í a . 
No obstante el calor excesivo que se 
siente en la zona de ataque, el e sp í r i t u 
de nuestros soldados es excelente .» 
Estados Unidos. 
Nuevas declaraciones. 
E l ex min i s t ro de Negocios Extranje-
cabeza del frente, cerca del pueblo de NIZ- ^ que la nota americana enviada a 
ÜVÍ" ,i„ v:™,. .^ ,r 7 o i a c ^ r . ^ : i , j ! Alemania fué modificada en su forma 
p ^ i i r s V i i f ' í r s i s a - » « m * «• 
excepcionalmente temerario, durante el ' K„..̂  . . . n*úAt*¿ ^ -«*¿kírt 
excepc._ 
c « a l varias c o m p a ñ í a s de t iradores t i ro -
Sin embargo—ha a ñ a d i d o — , el cambio 
íeTe's 7 d 2 0 T b r i n Te ¿ a z a d a s ? eueD-J^a t^i SUfiCien' 
S S e V t r 1 1 1 6 anÍqilÍlad0S 7 ^ ^ e l t ^ que algunos 
A l d ^ s í g S t e , en esa misma r e g i ó n , ' ^ 0 9 le f** P f h*ber ^ 
varios desíacameAtos de nuestros ferri: f ^ ^ J ^ ^ ^ 
t r>HQlP« P i P í - n t n r n T i nn ront.rfi.atflmiP. «no- fta_?er n i m a a . 0 I d pnmeia, na (llCUO . toriales ejecutaron u n contraataque apo-yado por nuestras d e m á s miidades, apo-' . J o " " ^ ^ V r e f 
suficiente para que yo rehusase firmarla. 
Por otra parte, yo esperaba que h a r í a n 
ciertas cosas para hacer m á s fáci l la 
m á s a l lá del Dn iés t e r , cubre u n frente de aquiescencia de Alemania a nuestras pe-
50 k i l ó m e t r o s sobre una l í nea i r regu la r ticiones. 
en r a z ó n de las sinuosidades de la or i l la , i E n sus nuevas declaraciones dice mis-
Este movimiento se parece al efectúa- [ ter B r y a n que él s e r í a bien feliz si el 
do cerca de Zurawno, pero en m á s vasta plan de M r . Wl i son te rmina con una so-
escala, j luc ión pac í f ica ; pero no se sabe a q u é 
E l ala derecha de los alemanes se en- resultados l l e g a r í a n si Alemania rompe 
cuentra a una distancia de 20 mil las de las relaciones con los Estados Unidos, 
la frontera rusa. | A ñ a d e que en lo que a él respecta no hu-
A l Sudeste de Halecz se considera co- hiera querido tomar parte en las respon-
mo inminente un g ran combate. sabilidades de los riesgos de la guerra . 
E l avance de Mackensen. si una t a l desgracia se produce. 
Comunican de Londres que desde hace Nota de protesta, 
d í a s las informaciones del frente or iental • E s t á confirmado oficialmente que el 
son completamente confusas. Gobierno de los Estados Unidos prepara 
Los comunicados alemanes y austria- una nota de protesta contra el a rb i t ra r io 
eos dan cuenta de avances considerables bloqueo de los ingleses, 
en todo el frente de Gali tzia, mientras las | Se ignora si l a nota protesta s e r á en-
noticias rusas niegan esos avances y d i - viada en un plazo p r ó x i m o , pero se con-
cen que ha llegado el fin de las operado- sidera m u y probable que dicha nota no 
nes alemanas en Gal i tz ia y que el ataque s e r á remi t ida hasta d e s p u é s que se reci-
a Lemberg ha tenido que ser abandona- ba la con t e s t ac ión de Alemania , 
do porque Mackensen se encuentra sin • E s p é r a s e que siendo la s i t u a c i ó n bas-
fuerzas para cont inuar la ofensiva. tante t i rante m e r e c e r á la a t enc ión de las 
Informaciones rusas de ú l t i m a hora d i - autoridades inglesas, 
cen que Mackensen se bate en ret i rada. | Las causas de la dimisión. 
r ^ ^ r r ^ f f i t b 1 ^ zsr"8 ~de i]o'"ico in-
rrenos de Besarabia I Pa ra su candidatura a la presidencia 
l f i ^ n a np f . c S te l a R e p ú b l i c a en el a ñ o p r ó x i m o - d i c 
afirman que los e jé rc i tos que manda el , rorresr.ondencia eitada— el nart ido 
general a l e m á n Mackensen siguen avan- itmo ' Í S anova miste? 
zando contra todo el frente de los rusos. S a n e n d k n e ^ 
Estos, d e s p u é s de l a derrota de Sie- alemí^^^^^^ ^ 
& / n U T J ^ t ó 8 « l S ^ A n f Con otjelo de no alejarse de estos ele-t rada sobre las al turas a l Norte de Mos- mentoS) ¿ mi l l i s t r 0 deJ Negocios Extran-
' T S f n e i v m del o-eneral M i r w i f - / ata- jeros yan(Iui se separa del Gobierno, y 
can a l Sur de es a f nosic o n e f v d e s a ¿ e9to f & M ^ <i™ el afto P róx imo s e r á el 
ja"" a ^ V u t s ' M r A r ^ w S ^ * 7 n0 
Las vanguardias rusas, que se h a b í a n 10 86111 m i - ' 
reorganizado y h a b í a n comenzado a a ta- ' Consultando, 
car, se han visto obligadas a retirarse. I Comunican de Nueva York que el pre-
E l general Li tz inger sigue avanzando sidente Wi l son ha consultado a los re-
sobre el Dn iés t e r , habiendo causado a los presentantes de las R e p ú b l i c a s s ú d a m e -
rusos, a l Este de Stanislau, una seria de- ricanas sobre los t é r m i n o s de la nota 
r ro ta y cog iéndo les 3.000 prisioneros. • que e n v i a r á a Alemania. 
E l general Pflanzer, que avanza m á s . 
a l lá del Sereth, ha conseguido consolidar j 
sus ganancias en la Basarabia y ha am-
echo oficiales.» 
Ofensiva alemana. 
El nuevo movimiento ofensivo a l e m á n . 
pilado sus posiciones tornando una i m -
portante a l tu ra . 
Bajas austroalemanas. 
Turquía. 
Resumen de operaciones. 
Noticias oficiales francoinglesas dicen 
que desde el desembarco de las tropas 
francoinglesas en la p e n í n s u l a de Gallí-
Comunican de Rusia que en las opera- polis las operaciones han sido m u y acti-
ciones realizadas en las inmediaciones de vas, sobre todo en el frente, yendo del 
Przemysl, los alemanes tuvieron 40.000 golfo de Saros al estrecho de los Darda-
bajas y los a u s t r í a c o s 25.000. . nelos. 
Las bajas sufridas por los austroale-! Las tropas aliadas han rechazado una 
manes en los C á r p a t o s , en los meses de serie de ataques, pronunciados con gran 
ab r i l y mayo, fueron 400.000. violencia por u n enemigo bravo y deter-
Una huelKa minado. 
_.. . . , , D e s p u é s han tomado la ofensiva los 
Dicen de Ginebra que se han declarado aiiados sobl.e todo el frente, con objeto 
en huelga l o*mine ros de l a baja Silesia. de ganar hacia el iniei.ioY una zona de 
Los propietarios de las minas y los re- terreno suficiente para establecer vivacs 
presentantes del Gobierno t rabajan para y poner las playas de desembarco a l abr i -
conjurar el conflicto. , ^ 1 go del t i r o de la a r t i l l e r í a enemiga. 
E l motivo de la huelga es que los obre- b Este SegUndo pe r íodo d u r ó varios dÍ£ 
ros piden aumento de jornat . 
L a s i t u a c i ó n es grave. 
Noticias desmentidas 
as 
y el resultado buscado se ha obtenido 
después de acciones que se han l ibrado 
durante el mes de mayo. 
Desde Sofía dicen que se ha publicado VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVWA^ 
una nota oficial desmintiendo una not i -
cia, s e g ú n l a cual dos submarinos alema-1 
nes que operan en el Egeo contra la es-
cuadra anglofrancesa, hayan sido trans-
portados como ma te r i a l ferroviar io por 
Bulgar ia y Rumania . 
T a m b i é n desmiente la nota que el Comi-
té m a c e d ó n i c o haya ido a Constantinopla 
para hacer una d i s t r i buc ión de fondos. 
En Italia. 
Aviadores a Italia, 
Los famosos aviadores Vedrines y B r i n -
dejone han salido para T u r í n , con obje-
to de incorporarse al e jérc i to i ta l iano y 
practicar en él los servicios de av i ac ión 
que ordene el alto mando. 
Contra los italianos. 
De P a r í s comunican que siete divisio-
nes alemanas se d i r igen al T i r o l , p a r á 
combatir a los i tal ianos. 
Partidas de bandidos. 
Comunican de Roma que los a u s t r í a c o s 
han organizado varias part idas de ban-
didos para espiar los movimientos del 
e jérc i to . 
Rícese que estas bandas preparan em-
boscadas y disparan contra la Cruz Ro-
ja , rematando d e s p u é s los heridos. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Comunican de Roma que el Estado Ma-
yor del e jérc i to i ta l iano ha publicado el 
siguiente parte oficial : 
«No ha sufr.ido n inguna modif icación du-
rante las ve in t icuat ro horas ú l t i m a » el 
frente de las fronteras y el T i r o l . 
En la frontera de Cadora rechazaron 
Acerca de las emociones. 
Conferencia leída en el Ateneo de Santan-
der la noche del 1 de junio de 1915 
(CONTINUACIÓN) 
Los mismos sonidos que hemos recibido 
del mundo externo, los que constantemen-
te o ímos en la vida y quedaron fijos en el 
cerebro d e s p u é s de sus impresiones y ca-
minatas por la cadena de cé lu las , son los 
que nos sirven para la fo rmac ión del len-
guaje. ¿De q u é manera? Derivando la 
corriente nerviosa hacia el ó r g a n o de la 
voz, la laringe, cuyas cuerdas vocales tan 
armoniosamente v ib ran a las ó r d e n e s del 
e sp í r i t u . 
L a loca l izac ión del lenguaje es la m á s 
popularizada. ¿Quién no sabe que fué 
l i roca, el cé lebre méd ico y a n t r o p ó l o g o 
f rancés , el que descubr ió el centro motor 
de la palabra en l a tercera c i r cunvo luc ión 
frontal? 
Si no fuera por a largar estos apuntes, 
c i t a r í a m o s una centena de sabios ilustres, 
con Goltz, Munck, Dejerine, Charcot, 
T a m b u r i n i y R a m ó n y Cajal a la cabeza, 
y estos científicos e x p l i c a r í a n n o s debida-
mente cómo hemos ido, de conquista en 
conquista, averiguando la existencia de 
esos centros, desde las primeras experien-
cias realizadas en perros y monos; que 
son siempre los que pagan las consecuen-
cias de las investigaciones a n a t ó m i c a s y 
fisiológicas, hasta la d isección de nues-
tros c r á n e o s . 
Pero l a p remura del tiempo no nos 
nuestras tropas varios ataques nocturnos permite y o b l í g a n o s a pasar por alto, en 
del enemigo contra nuestras posiciones esta exp lo rac ión , otros departamentos del 
de Morjteppiano. cerebro, otros centros de movimiento de 
Si a l g ú n d ía , estimulados por este torpe 
d i seño mío , quisierais completar estas 
nociones, y excitada vuestra curiosidad 
tendieseis la vista sobre l á m i n a s de neu-
ro logía , calcadas de nuestra propia ma-
ter ia , bien persuadido estoy que a l con-
templar, absortos, la obra extraordina-
r i a del Creador, os r e i r í a i s de los besos 
amorosos que se dan los á t o m o s en sus 
afinidades f i s i coqu ímicas , y elevando el 
pensamiento a l a idea espir i tual de Dios, 
v e r í a i s en él la p r imera causa ordenadora 
de todos los movimientos vitales, de todas 
las fuerzas de l a Naturaleza. . . 
E m a n a c i ó n de su luz es la intel igencia 
humana, y por ella ú n i c a m e n t e explicable 
nuestra conciencia; por eso el ps icólogo, 
ayudado de la Ciencia, afianza m á s y m á s 
la fe, y aun separado de ella, con sólo ra-
zonamientos de lóg ica puede ver en el 
segundo momento de las emociones «algo 
más» que cruce de cables nerviosos, que 
excitaciones de la corteza cerebral ; «algo 
más» que el c r á n e o con caja misteriosa 
de luces y sonidos, que resuenan e i l u m i -
nan en las cuencas del cerebro, en sus 
p r o f u n d í s i m a s hoces; y ese «algo», que no 
se encuentra en los componentes minera-
lógicos de la materia , n i en las fuerzas 
f ís icas, es el e sp í r i t u , el a lma humana, 
que, va l i éndose del cuerpo como ins t ru-
mento suyo, como fiel servidor, aprovecha 
sus fuerzas para aceptar unas ideas o re-
chazar otras, para crear con l ibre albe-
d r ío estados de emoción y para inculcar 
los sentimientos que brotan en la c r ia tu ra 
racional como flores eternas de su eterna 
espir i tual idad. 
Hemos llegado, finalmente, al « te rcer y 
ú l t imo m o m e n t o » de l a emoción , a l que, 
en t é r m i n o s lisos y llanos, pudiera l lamar-
se momento de s í n t o m a s y gestos, adema-
nes o actitudes. 
Tan pronto como se presenta y acepta-
mos una idea o pensamiento, surge ins-
t a n t á n e a m e n t e una emoción , reflejo de 
s í n t o m a s nerviosos, de ta l suerte, que si 
pensamientos tristes embargan nuestro 
esp í r i t u , la f i sonomía adquiere la expre-
s ión de l ax i tud , relajamiento, los movi-
mientos se hacen lentos, la cabeza se in -
cl ina, y una sombra parece envolvernos, 
paralizando la vida. Si son ideas risue-
ñ a s , alegres, las que germinan, ¡ q u é cam-
bio de exp re s ión o gestos m á s radicales!; 
desenvoltura en los movimientos, la m i -
rada viva, las l í n e a s de l a cara a r m ó n i -
cas y compuestas, el aire resuelto y todos 
los sentidos en plena act ividad, sin som-
bras n i penumbras; d i r í a s e que el sol de 
la vida luce en todo esplendor y poder ío . 
Pero ya no son sentimientos de pena y 
a l e g r í a , propiamente dichos, los que con-
mueven a l l inaje de los hombres; otros 
de más- baja ralea tienden sus sierpes ve-
nenosas, enroscan los cuerpos y destru-
yen la v i t a l i d a d : son el ego í smo , la r u i n -
dad, el odio, la envidia y d e m á s afectos 
bastardos, escoria de la sociedad humana, 
bajo depós i to de miserias, menguados ape-
titos de maldad y desorden. Cuando el 
desenfreno de semejantes pasiones hace 
presa en la carne, y el e s p í r i t u no quiso 
0 no supo librarse de t an baja t i r a n í a , 
1 qué de actitudes m á s elocuentes se dibu-
j a n y toman relieve en el cuerpo huma-
no I : c o n t r a c c i ó n de los faciales, m i r ada 
recelosa y torva, i l uminada por b r i l lo si-
niestro, la h ié l en la boca c o n t r a í d a , y 
los .movimientos torpes, como de quien 
p e r d i ó el r i tmo y la serenidad de la v ida . 
Claro es t á que t a l s i n t o m a t o l o g í a no 
casa con los degenerados y no entra en 
las enfermedades mentales: los i n d i v i -
duos que desgraciadamente perdieron la 
razón y el freno de la voluntad, e s t á n re-
vestidos de caracteres propios; ellos for-
m a n triste leg ión , esa escala de degene-
rados, desde el loco furioso a l maniaco, 
desde el id io ta o imbéci l a l cretino o ere-
tinoso. 
¿Y a q u é proseguir la desc r ipc ión? Ten-
d r í a m o s que i r a parar a la clasif icación 
de los grupos de emociones, de su meca-
nismo nervioso peculiar, c a r a c t e r í s t i c o , 
para lo que no da el tiempo a l fijar some-
ramente nociones fundamentales de la 
emoc ión . 
Llene nuestro p ropós i to examinar ún i -
camente, en este tercer momento de las 
emociones, de manera general, sin entrar 
en detalles, la forma en que é s t a s descar-
gan la corriente nerviosa al t r a v é s de la 
« m é d u l a ob longa» . 
Esta es, por decirlo as í , el foco de la v i -
da sensitiva del movimiento; de ella par-
ten todas las irradiaciones de l a emoción , 
que se reflejan en todos los sentidos y to-
dos los ó r g a n o s : co razón , pulmones, h í -
gado, p á n c r e a s , etc., etc., los cuales su-
fren los efectos de la emoción , unas veces 
favorables y adversos otras. 
L a frase Vulgar , que a l c a n z ó ya hono-
res de sentencia: « h o m b r e de buen cora-
zón», por hombre de buenos sentimientos, 
a s í como la m a n í a de localizar toda emo-
ción sólo en el c o r a z ó n , nac ió , sin duda, 
de la experiencia de la gente, que ún i ca -
mente percibieron los estragos de la emo-
ción en los centros c a r d í a c o s . Y este re-
cuerdo viene en sazón para formarnos ca-
bal y completa idea que las emociones a l -
teran y modifican no sólo la viscera car-
d íaca , sino todos los elementos a n a t ó m i -
cos de nuestra materia , de t a l suerte, que 
el recorrido de la i m p r e s i ó n y emociones 
es una constante i n v a s i ó n a nuestro orga-
nismo, es un asalto a nuestros cuerpos, en 
todas sus zonas y departamentos, aun en 
aquellos m á s apartados, que sufren tam-
bién los efectos por sol idar idad o r g á n i c a 
de unas partes con otras, por conexión 
a n a t ó m i c a . 
Este invasor, que nos acomete con el 
nombre de emoción, es en ocasiones bon-
dadoso amigo, que depara placeres y 
bienandanzas, otras veces terr ible r i v a l 
que desconcierta y an iqu i l a ; y en todo 
caso, un c o m p a ñ e r o que e n t r e t i é n e s e en 
poner en conmoción y act ividad a todo 
nuestro organismo, llevando lo onda de 
vida, del sentimiento, al t r a v é s de l a ma-
ter ia v i v a : a q u í agi ta el ramaje su t i l de 
cé lu l a s musculares, nerviosas, s a n g u í -
neas o epiteliales; m á s a l lá remueve sus 
l íqu idos , sus caldos de cul t ivo: la l in fa , 
la sangre, los plasmas, y en estos mo-
mentos del recorrido de la emoc ión , l a v i -
da humana avanza, retrocede o guarda 
a r m ó n i c o equil ibr io, desenvo lv iéndose en 
os m i l procesos vitales de a l i m e n t a c i ó n , 
en las c o m p l i c a d í s i m a s oxidaciones de los 
tejidos, cuando la l lama de la vida prende 
fuego a nuestros cuerpos. 
Pero si esto es el detalle de la n u t r i c i ó n 
de la v ida excitada por la corriente ner-
viosa de las impresiones, caigamos en 
cuenta ahora que la emoción en el tercer 
momento, por esas mismas modifleacio-
y pone en los gestos y a.icinV "'; 
t u d c a r a c t e r í s t i c a que cTn-tl?aesQ 
tado de emoción . 1 Cou<i*PmS . 
En todas las edades y civil-
los pueblos de m á s opuestn « ' ^ « u 
y r^za, en las diversas clases 
la sociedad, desde la cent« n y rancne3 
a r i s t o c r á t i c a , en la h i f m S d a í ' h 5 S 
yo siempre y s e g u i r á t e i u i ^ í 
físico o mora l fisonomía m Z * \ % 
gustia y p a r á l i s i s , como o í T a d e S 
a l e g r í a se revisten siempre 51 >erva 
mos s í n t o m a s fisiológicos m, ^ \ 
mayor act ividad y dibujan e j i V ^ i 
l í n e a s de a n i m a c i ó n y vian 0s % 
GABR,EL M . DEPOMBO, 
( C o n t i n u a r á . ) ^ 
Todos los desarreglos d í T ^ N l 
D I G E S T I V O se corrigen y curan^^ll 
comprimidos ESCOBAR LOPF? ^Iiil 
Pídase en farmacias y centroó H ! cíñeos. ir08 di 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ W ^ ^ 
L a S a r g ü ¡ t ¡ 
Mientras Judas cose un disen», 
saya el a d e m á n ante el espejo • 
torease de s a l ó n ; mientraV'r'hvi^ 
a r ras t ra y babea y el pobre R i S J ' 
saya otra pirueta, la vieja histé ? f 
t romet ida y chismosa, sigue , 5 1 
nuevas bobadas y afilando los dÍPn?» 
cambio, no se preocupa de reniPnr 1 
vestido, hecho piltrafas, y s S j H 
pante arrastrando el zancajo A -í! 
bailando y haciendo el oso 
El la , que ha vivido entre sombra 
mo un pajarraco de mal agüero vh 
dado por todos los fogones chiin 
aceite y espumando pucheros w 
bien su oficio y dobla el fatigado es 
zo para servir al amo. Hay queoni 
a l amo el ma l humor, alegrar susi» 
endulzarle las horas y darle brillo aT 
zapatos. A l fin y al cabo, los brilJ 
zapatos del amo son los que mandan 
L a vieja astrosa no sabe va quéL 
c u r r i r y e s t á triste y mohína, po:Jl 
haryne no se r íe . 1 
— S e ñ o r : Jorge está bien de 
hace el n ú m e r o 1 de todos loslij 
de l a calle. Su munificencia lleg¡ 
ex t raordinar io como sabe el Pon 
Rara tar ia . 
Pero el amo calla y restalla el 
— S e ñ o r : Vuestra piedad es úi 
ú n i c o es t a m b i é n vuestro arrepentía 
to. U n punto de contricción salva VM 
me, aunque el círculo en que UIOÍ 
metido sea angosto y estrecho. 
El amo calla también y suelta i 
llazo. 
Entonces, la vieja histérica, ge: 
aquella o t ra del maestro Rojas, corréj 
a r ras t ra y gesticula, visita tiendasrj 
esconde tras de las puertas, para i" 
y t raer chismecillos y murmuracifl 
En su auxi l io llama a" las brujas del 
n é u l a , y con toda su carga de pea 
se p lanta en medio de la calle conwi 
a r p í a . Rota, la pelambre revuelta,! 
de r o ñ a y roja de furor, se encrespa,I 
notea y escupe. 
L a gente la conoce en scguiua:-̂  
S a r g ü e t a ! ¡ L a Sargüeta! 
Y suena una carcajada, mienlras 
chicos g r i t a n : —¡Que baile! ¡Quel* 
¡ Que bai le! 
E l amo, en tanto, palidece. Conwf 
g lés de la zarzuela, mira a la arpiafj 
ce :—No me gusta. 
T a l vez piensa el bí/ri/nc que sil 
blo Cojuelo levanta los tejados y n 
in te r io r de las casas, la gente putw 
gar el entrecejo, como diciendo 
y no a rosas. 
'vvvvvwvvwwvvvvvvvvvvvwvvw^^vv\\̂ """l 
DIA P O U T I C I 
POR TELÉFONO 
E n la Presidencia. 
M A D R I D , 15.-A1 acudir los W 
tas a la Presidencia del Consej" 
prendieron al observar qu,e ,e'rÉSÍ 
r roux s a l í a del despacho delF j 
Los periodistas ¡nten'og3™ la 
Alejandro sobre los motivos oei 
al jefe del Gobierno. ntl¡M0i 
E l s eño r Lerroux les c f f U 
ñ o r Dato les da r í a cuenta, w 4 
objeto de la visita; . fuer 
Poco después los Pen"di2lfpl 






















































diciendo que bah ía ,'s,il( l'¿ndolo 
pachando con el Rey. ' ,,a,iei' 
t a m b i é n los ministros de 
b e r n a c i ó n . , ,.„_.,, del P 
Estos pusieron a la fi"1"1 
algunos decretos. ^ ^ 
A n u n c i ó que mañana. ^ |8 
b r á Consejo de ministros 
dencia. . . . J , , , de ^ 
Los telegramas recibuio ^ 5, 
no acusan novedad eu |lUf5i 
las posiciones ocupadas F 
P D e s p u é s dijo eIseñor S¿y 
—Ayer fui a ver a los ^ e ( 
nones! y no dije nada ^ 
importancia la visita. 
• en teré ^ 1 » Z: 
menaje a Alonso 0 
donde el d í a 1 de j u ' 
i n a u g u r a c i ó n de una 1 ^ 
la D ipu t ac ión p r o v i n c ^ ^ 
Hice presente <IU^ t0. 
hiere desde luego a 
Los condes me . ^ W 6 ^ 
n í a n asistí.-, y ^ .^¡tían f ! ^ 
paciones me lo P e } ^ i 9 ^ M 
En caso contrario, a ^ fifí 
del Gobierno, el mmisf 
t ic ia . - a" Mani fes tó despueS <Prior 
cibido noticias del e* ^ 0 
Respecto a la fa/M 




que h a b í a ido c0" :,,jenau 
indultos de reos co» 
Ha., visitado ^ . ^ L M 
seño re s Cajal v ^ e s ^ t m 
de la an .p l iac ion je de « ^ 
Le hablaron, tan b e d g ^ | 
de la Audiencia ^ , e 1̂ ;. 
la Biblioteca Nac ^ ^ 
inconvenientes q"6 LrqU ^ 
entre otras cosa^;.0 s i t i o ' V f ble trasladar a otiO j ^ 6 ^ 
menes que hay en la¿or P»1 
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"'co - , 
fe 
decreto estableciendo la i n -
r i el ^ / n " c i v i l en les gastos de Marrue-
tórvencjo" 
*8. , pncargado de su i n t e rvenc ión el 
Estará actuai interventor general 
seft01" ^ i n a l ' d e Cuentas, y se numbi i i 
g ] T r ^ a o a les .'araos de Guerra y 
m-r--""" ' 
\U" i"íl: ,ñ su conversac ión el presidente 
T61'"!1 míe ha recibido la vis i ta del 
dicien ,n¡iastro de Colombia en Espaf.a, 
nue^o "presentado hoy sus credenciales 
alie Alfonso. 
En Gobernación. 
- ,. Sánchez Guerra m a n i f e s t ó a 
E1 8e^rHQtas que en provincias r e i n á -
i s PefSÍ¿ t ranqui l idad , 
ba l'''l,r .me m a ñ a n a p u b l i c a r á la Gacc-
AFIA P ü orden re la t iva a l a reventa, 
l"ia iQtiffará con mano dura a los que 
y ' l ^ ' .v íngan lo que se dispone en dicha 
Seál orden. 
El Rey ha firmado hoy, entre otros, los 
h S f ^ o v , teniente fiscal del T r i -
'l" S .SP Cuentas del Reino, concedien-
C11118,honores de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
,'|V¡1' hrnndo para sust i tuir al anterior 
^ üsé AÍensio . que d e s e m p e ñ a el 
^ de abogado fiscal del T r i b u n a l ci-
t&á?' brando abogado fiscal de dicho 
S a l a don Rafael González Besada, 
^ t S l d o de la Audiencia de San Se-
' ' ' i tücediendo honores de jefe de admi-
nistración, libre de gastos, a don Carlos 
njaz Oñate. 
El viaje de Bergamrn. 
M.t.vias de Valencia dicen que en el 
. ^ Jorreo salió para Madr id el ex m i -
lüstrü de Ins t rucc ión púb l i c a , s e ñ o r Ber-
g:'íí,"l:i estación fué despedido por nume-
: . personas, entre las que figuraban 
o más saliente del par t ido conservador 
ima nutrida r e p r e s e n t a c i ó n de la de-
Ldencia mercantil . 
L a mendicidad. 
i k Gaceta de hoy publica el anunciado 
;' (,, (.nutra la meml i ru lad . 
wi señor Sánchez Guerra ha conferen-
-iadocon el gobernador de M a d r i d , mos-
[ando su esperanza de que las nuevas 
3 d a s adoptadas s u r t i r á n su efecto. 
Nuevo ministro. 
Fsta m a ñ a n a , a las doce, y con el ce-
remonial de costumbre, presento sus cre-
denciales al Rey el nuevo min i s t ro de 
Colombia en Madrid . t , , . „ 
El nuevo ministro ves t ía de frac y lle-
gó al regio a lcázar en una carroza de 
Palacio. , , . . 
El Rey le recibió en la a n t e c á m a r a , en 
donde el ministro de Colombia pronun-
ció un discurso demostrando su afecto 
a España y al Rey. , 
Luego cumplimento a las Reinas do-
ña Victoria y doña M a r í a Crist ina. 
Una conferencia. 
También publica la Gaceta una real 
orden disponiendo que los ganados de las 
especies bovina, ovina, caprina y forci-
na importados de Holanda por las v ías 
terrestre y m a r í t i m a , queden sometidos 
a un período de observac ión , que d u r a r á 
cinco días. 
El ministro de Gracia y Justicia, s eño r 
Burgos Mazo, ha conferenciado extensa-
inente con el ministro de Fomento, se-
ñor Ugarte. 
Comentarios. 
En el Congreso se ha comentado mucho 
la conferencia del presidente del Conse-
jo, señor Dato, con el jefe del part ido ra-
dical, señor Lerroux. 
Ambos guardaron reserva sobre la en-
trevista, a la cual se la concede gran i m -
portancia. 
Importación de carbones. 
En el ministerio de la Gobe rnac ión se 
han recibido noticias de los Estados U n i -
dos de Norteamérica, anunciando la sa-
lida de varios buques con cargamento de 
jCarbón mineral para E s p a ñ a . 
La llegada de estos barcos c o n j u r a r á la 
crisis económica que amenazaba a las in -
dustrias españolas. 
Regreso del señor Bergamin. 
Esta m a ñ a n a ha regresado de Valen-
cia el ex ministro de I n s t r u c c i ó n públ i -
ca señor Bergamin. 
Por la tarde celebró en el minis ter io de 
la Gobernación una conferencia con el 
señor Sánchez Guerra. 
El señor Bergamin viene muy satisfe-
cho de su viaje. 
Consejo de ministros. 
Mañana, a las once y media, se reuni-
rán en Consejo los ministros. 
Antes irá el señor Dato a Palacio, pa-
^ aespachar con el Rey. 
El director de Correos. 
En el rápido de m a ñ a n a s a l d r á para 
wanada el señor O r t u ñ o , con objeto de 
escoger terrenos para la nueva casa de 
Urreos y Telégrafos. 
üesde Granada i rá a Sevilla y J a é n , 
Cün el mismo objeto. 
^ v v v v v v v v v v v v v v v w 
^ t t di! iBsjlores y escultores. 
POR TELÉFONO 
w D R 1 , D ' 15—En el Palacio de Bellas 
cío í *e ba celebradu la fiesta a benell-
tores Asuciaci(')í1 de pinaores y escul-
s ic^mw •on.el acto las bandas de m ú -
K ^ i p a l y del regimiento del Rey. 
cultur' u lo,nl?ola se r i faron cuadros, es-
techas r;níafncaturas y tai'jetas postales 
A h i K ros artistas de m á s renombre. 
K V , i ^ as,,stier<>n los Reyes don A l -
N x V . r í ' p y ' c : t o r i a ; la Reina madre 
TOel S Lr 's t lI ia . y los infantes d o ñ a 
F,, ; ona Beatriz, d o ñ a Luisa, don 
b n S í i S act0 la Prince8a t,e 
Wo8>efmSi y i * fami l la real fueron re-
^ acto rlcSu?nores ^ respond ien tes . 
i(¡ ̂ eresrgei í ío 0lemníSÍm0' asistien-
^ Q U I P O S -
^ ^ ^ ñ í l FRANCISCO. NUM. 3 
" ^ D E C A M A R G O 
a £ ^"l^1168 l íneas , en con-
Pco .Ü '11^ P'bhcadas en E l Canta-
^ S MS .del c ^ n t e , a n t i c i p á n -
8 aaas atento s. s. q. b. s. m. , 
dZ0 }la sido m! CLEMENTE LÓPEZ 
CQde^e e a n ^ s P r « P ^ i t o el tener 
Ru ñ' Pei,o cuanSf co;umnas de su pe 
S ^tos i n h S S 0 anzan Sübre uno 
Cí!8 expüeStnqUeden sentadas 
l P i B a r r o s ln teneión de" don 
fe^efe6^-0^ 3 " ' - . t o m é 
C P > ó S i t o W t a m i e n t o de Cai ia rgo , 








aftos 1910 y 1911 no se hizo reparto; pero 
como estos señores , no sé por qué , sin du- \ 
da para lograr victorias en las elecciones, 
no pueden pasar sin esos repartos, el a ñ o 
1912 se hizo el pr imero, con m i voto en 
contra. La Junta ttmnicipal, en sesión de 
10 di ' abr i l , a c o r d ó anularle , poique se 
presentaron varias reclamaciones, segi'm 
las cuales individuos que d e b í a n inc lu i r -
se s e g ú n el a r t í c u l o 307, no lo estaban; 
p r e s e n t á n d o s e a d e m á s una protesta de to-
do, pidiendo jus t ic ia en nombre del pue-
blo y firmada por don Eulogio F. Barros. 
E l a ñ o 1913 se aprueba por l a Junta m u -
n ic ipa l el reparto, que firman Arsenio 
Puente, Domingo Campo, R a m ó n Mier , 
Florencio Echevarrieta, Jenaro Sustacha, 
Fulgencio Hondal , T o m á s S a l m ó n y F ro i -
l á n C a s t a ñ e d o . ¿ P u e d e decirme el s e ñ o r 
F . Barros por qué no manda una certifi-
cac ión de esas actas de 1912 y 1913, en 
aue conste que las h a b í a firmado y que 
sin protesta n inguna por parte m í a fue-
ron aprobadas? 
E l d í a 11 de ab r i l ce lebró r e u n i ó n sub-
s id iar ia el Ayuntamiento , no l a Junta 
munic ipa l , a quien compite la aproba-
ción del reparto (¿Se le ha olvidado, o no 
lo sabe el s e ñ o r alcalde?), s e g ú n el ar-
t ículo 305, en el que se dice que el repar-
to del cupo y de los recargos se f o r m a r á 
por la Junta especial de que hace men-
ción el n r t í cu lo 258, que es la munic ipa l , 
consti tuida como expresa el a r t í c u l o 32 
de la ley de 2 de octubre de 1877 y presi-
dida por el alcalde. 
La ligereza de éste , la fal ta de cumpl i -
raiento, s e g ú n el mismo manifiesta, ¿se 
puede tolerar? ¿Quién es el alcalde para 
ordenar al secretario y dos auxil iares que 
hagan el reparto? ¿No veis, concejales del 
Ayuntamiento de Camargo, por qué , sin el 
acuerdo de la C o r p o r a c i ó n , que se ha 
puesto de p l an t i l l a a José Palazuelos, pa-
ra la re fund ic ión del amil laramiento , có-
mo se le u t i l i za para otros fines? ¿No veis 
que lo que se ha hecho es darle un encar-
go que no tiene, para qui tarnos las a t r i -
buciones que l a ley nos concede? ¿Lo 
COTisentiréfs por m á s tjempo? 
A l hacer el relato de esa ses ión apare-
ce m i firma (¿cómo no ha de aparecer?); 
pero no puedo menos de s e ñ a l a r el caso 
vergonzoso de que los concejales que asis-
t ieron a ella no pidieron una rectifica-
ción. E l alcalde dice que se d i scu t ió y fué 
examinad») el reparto. Esto no es verdad, 
pues n i el alcalde n i el secretario di jeron 
que el reparto estaba sobre la mesa para 
discutir le, n i siqui'era se leyó en el acta; 
ú n i c a m e n t e , al firmar el acta di jo oí al-
calde: «Ahí e s t á el reparto vecinal» . Yo, 
entonces, le cogí, le e x a m i n é y como v i 
que no figuraban en él muchas personas 
de Muriedas, M a l i a ñ o y Escobedo, que 
yo conocía , me n e g u é a firmar dicho re-
parto, por estar lleno de inexactitudes; a 
lo que con tes tó el alcalde: «Aun cuando 
lo firmes, a t i no te han de pedir las pe-
setas y r e sponsab i l i dades» . A l i r a l Ayun-
tamiento, me ha soj-prendido ver un ren-
glón , en el que se dice: «Se presentaron 
los repartos de consumos, y el Ayunta-
miento los ap robó» . Estas manifestaciones 
las someto a los concejales José H e r r e r í a , 
F. Bezanilla, M a r t í n Bolado y N . Pala-
zuelos, para que ellos, como concejales y 
como hombres de honor, d igan si el re-
parto se d i scu t ió , si el alcalde man i f e s tó 
antes de firmar el acta que el reparto es-
taba a nuestra d i spos ic ión y si el secre-
tar io , al leer el acta, h a b l ó de que el A y u n -
tamiento lo a p r o b ó . 
E l 6 de mayo, en sesión subsidiaria, se 
a p r o b ó por l a Junta munic ipa l , con asis-
tencia de F . Barros, Damiano C a s t a ñ e d o 
y D á m a s o Sierra. ¿Qué hace el s e ñ o r al-
calde que no impone una mu l t a a los que 
no asisten a las sesiones ordinar ias y ex-
traordinarios? Yo as i s t í a la extraordina-
ria , y el d í a 6 no pude por razones de fa-
mi l i a . 
En la ses ión del 31 de mayo se comet ió 
el hecho m á s escandaloso. E l a r t í c u l o 31j¿ 
dice que la Junta r e so lve rá en el acto del 
ju ic io de agravios las reclamaciones que 
se presenten por escrito o verbalmente. 
E n esa ses ión no se p r e s e n t ó m á s que una 
denuncia verbal por José Allende, vecino 
de Ma l i año . Pues l a Junta e s t imó que pa-
saban de 40. 
En sesión de 13 de jun io se p r e s e n t ó una 
solici tud pidiendo un socorro para el ve-
cino de Escobedo Fél ix San Pedro, con un 
certificado médico firmado por Eulogio F. 
Barros, y sólo se le socor r ió con 40 pese-
tas para i r a b a ñ o s , y a pesar de eso, figu-
ra en el reparto vecinal. Si el alcalde co-
noció la i n t e n c i ó n del Fél ix San Pedro, 
¿cómo no se le e l iminó del reparto? ¿No se 
demostraba con esto cómo es t á hecho? 
Como, adoleciendo de los mismos defec-
tos que en 1912, la Junta no es t imó mis 
manifestaciones y a n u l ó el reparto, sólo 
voy a decir que en la ses ión del 10 de 
ab r i l de 1912 era alcalde m i c o m p a ñ e r o 
don Antonio Fuente, y éste , en esos ca-
sos, sabe hacer just ic ia . 
Voy a t e rminar tanta molestia, señor 
director; pero antes quiero hacer una 
a c l a r a c i ó n y preguntar a l s eño r alcalde 
en q u é es t á pensando a l escribir que el 
expediente que p r e s e n t ó don Gerardo Za-
mani l lo era el de 1914; si el Ayuntamiento 
le a p r o b ó el 30 de abr i l de 19Í4, t en í a que 
ser, por lo menos, el de 1913. 
No es cierto tampoco que los individuos 
que p r e s e n t ó el s eño r Zamani l lo y se apro-
baron por el Ayuntamiento como falleci-
dos, figurasen otra voz en los repartos de 
1914 y 1915. Son m u y pocos los" que se han 
eliminado, y, en cambio, en el de 1915 apa-
recen muchos que se h a b í a n ausentado 
en 1914. 
Esta es m i norma de conducta, decir la 
verdad; esto es lo que desarrolla m i cere-
bro, esto es lo que conocen por a c á ; no 
necesito autores n i mercaderes, y cuando 
tenga pesada la cabeza, voy a la botica a 
cnniprar u n á past i l la con la receta de 
F. Barros. 
CLEMENTE LÓPEZ. 
ELL- PUEBLO CÁNTABRO 
L A U L T I M A M O D A nes prolongadas y a d m i r a c i ó n para l a cr ia tura . . . 
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D E P O R T E S 
«Foot-ball». 
L a F e d e r a c i ó n Regional del Norte ha 
declarado nulo el part ido en que se discu-
tió e 1 campeonato p rov inc ia l entre los 
«teams» «Real S a n t a n d e r » y «Rac ing 
Club», por haber tomado parte entre los 
jugadores de aqué l uno extranjero y otros 
no inscriptos. 
En vista de esta d e t e r m i n a c i ó n , el p ró -
x imo domingo, a las cinco de la tarde, j u -
g a r á n de nuevo el par t ido del premio am-
bos equipos, debidamente ordenado todo, 
y el fallo s e r á el definitivo para que el 
t r iunfador pueda tomar parte en el cam-
peonato de E s p a ñ a . 
Ha de ser m u y interesante este par t ido, 
pues r e c o r d a r á n nuestros lectores que el 
«Racing» , para no caer en fal ta con la 
F e d e r a c i ó n , se despojó de buenos elemen-
tos, pudiendo ser esto, y el que el «Real 
S a n t a n d e r » incluyera otros no inscriptos, 
t a l vez, la causa de la derrota del «Ra-
cing». De t r i u n f a r el «Racing» , a s i s t i r á al 
campeonato con todos los jugadores del 
«Koban», pues ambos equipos los consti 
tuyen los mismos «equipiers». 
Concurso de bolos. 
E n los Campos de Sports se admiten ins-
cripciones para el concurso de bolos que 
t e n d u á lugar el domingo con mot ivo de 
la i n a u g u r a c i ó n de la hermosa bolera que 
se ha establecido como una de las atrac-
ciones que han de figurar en el in ter ior 
de los Campos. 
Carrera pedestre. 
Asimismo, t e n d r á lugar el d í a 27 una 
carrera a pie, cuyo recorrido s e r á : dar 
dos vueltas alrededor de l a pista de «|Q» 
TRES ELEGANTES SOMBREROS, «MODERN STYLE», DE LAS CASAS 
DE M O D A S DE LONDRES 
ball», y saliendo por las puertas del Cara- res alemanes, surtos en el puerto desde 
po, v i rando por la plazuela de Linares y el p r inc ip io de la guerra. 
los pinares de Apar ic io , entrar en el Cam-
po, dando otras tres vueltas alrededor del 
estadio de «foot-ball». 
Para esta carrera t a m b i é n se admiten 
inscripciones. 
Obras importantes. 
Han quedado restaurados los antiguos 
Paul Daumerges. 
Se encuentra en Barcelona el ex pre-
sidente de la C á m a r a francesa M . Paul 
Daumerges. 
Para el empréstito nacional. 
A la Sucursal del Banco de E s p a ñ a han 
columpios, y se prepara la cons t rucc ión llegado muchas solicitudes para adqui r i r 
de otros m á s sencillos, para que ol púb l i - t í tu los del nuevo emprés t i t o , 
co que vaya a los Campos, cualquiera que vwwvwwvvvvvvvvv^^ 
sean sus aficiones, pueda pasar la tarde _ • 
Durante la ce lebrac ión de la ftesta del ^ 1 1 6 1 1 6 0 Q 6 O c U l u i n U B r . 
p róx imo domingo, y si el tiempo no lo i m -
pide, se l a n z a r á n a l espacio globos esfé-
ricos y grotescos. 
Precio de la entrada, 10 cén t imos . Pat i -
nar, 25 cén t imos . Sorteo: 15, 5, 3 y 7 pre-
Las plazs de Dibujo. 
Reunida la Sección de Bellas Artes pa-
ñi Juzgar los trabajos realizados por los 
mios de una peseta ent re ' las entradas ^P '^antes a las plazas gratui tas de a lum-
vendidas. 
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E C H A G Ü E EN SEVILLA 
imposición de cruces. 
nos de Dibujo, ha hecho la siguiente cali-
ficación: 
N ú m e r o 1.—Don L . Noval ( n ú m e r o 5). 
— N ú m e r o 2.—Don S. Canales (núme-
ro 12). 
N ú m e r o 3.—Don Pablo G ü e m e s (núme-
ro 1). 
N ú m e r o i .—Don Luis Corona (núme-
ro 13). 
N ú m e r o 5.—Don Pablo Bolado (núme-POR TELEFONO 
M A D R I D , 15.—El min is t ro de la Gue r r a ! rü l í ) " 
ha condecorado con l a cruz blanca de l j N ú m e r o 6.—Don Pedro Sierra de 1 
Méri to M i l i t a r a los obreros m á s antiguos Fuente ( n ú m e r o 10). 
de las f á b r i c a s mil i tares . | # ^ ^ 
L a ceremonia se ce lebró , con toda so- Los concursantes cuyos nombres no se 
lemmdad, en el parque de M a n a Luisa, e .esan en x nota len re. 
donde l ú e recibido el min is t ro por las au- Coger en el Ateneo los dibujos que pre-
tondades civiles y mil i tares . {sentaron i ^ f 
E l general E c h a g ü e , d e s p u é s de impo- \ 
ner las cruces a los obreros, obsequió a . ' ^ v ^ ^ V X A ^ w ^ v ^ v v v ^ ^ ^ ^ 
cada uno de ellos con cincuenta pesetas. 
Terminada la ceremonia, el min is t ro de 
la Guerra p r o n u n c i ó un discurso, dicien-
do a los obreros que les h a b í a impuesto 
f Hay en la cuadr i l la de los N i ñ o s sevi-
!
llanos dos o tres muchachos que hacen 
labor propia de grandes peones. 
Singularmente R'osalito fué ovaciona-
do bregando y a l poner u n par de bande-
r i l las entrando, cuadrando y clavando 
como pocas veces hemos visto.» 
Hasta a q u í los p á r r a f o s sueltos que 
hemos tomado de la revista L a Crónica . Si 
d e s p u é s de leerlos y saborearlos el do-
mingo no e s t á l a plaza de bote en bote, 
«o y a no queda afición, o s e r á de bronce 
o p e ñ a » , como dicen que di jo no recor-
damos q u é c lás icos y con ocas ión de no 
sabemos q u é quisicosa. 
¡ A h ! Los toretes son de raza, de l ámi -
na preciosa y de pelo completamente dis-
t into, excepto dos entrepelados. 
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La situación de Portugal 
POR TELÉGRAFO 
E l Gobierno en crisis. 
M A D R I D , 15.—Dicen de Lisboa que el 
presidente del Consejo ha visitado a Teó-
filo Braga, para presentarle la d imis ión 
del Gabinete. 
El presidente de la R e p ú b l i c a se negó a 
aceptar las dimisiones de los consejeros. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en el Palacio de 
Belem un Consejo de ministros , que pre-
s i d i r á el s eño r Braga. 
P ícese que el objeto de esta crisis es el 
'i-1 t i i i r entrada en el nuevo Gabinete a al-
gunos amigos de Alfonso Costa.. 
Magalhaes Lima. 
S e g ú n noticias recibidas de Lisboa, ha 
ingresado en urna cns^ fie sajud el s e ñ o r 
M a g a l l i ^ L.ínut. 
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Del Municipio. 
A cobrar. 
R e l a c i ó n de acreedores CUVQS l ibra-
mientos e s t á n a l pago en l a d e p o s i t a r í a 
m u n i c i p a l : 
Don Eduardo Bonet, 2.500 pesetas. 
Don Estanislao A r r u t i , 1.000. 
Don Francisco Por t i l la , 1.460*10. 
S e ñ ó o s G. C a r d ó n e Hijos, 8.809. 
Don Pedro López , 4.078,56. 
Don Juan López Tafa l l , 2G.506,54. 
Don Antonio Biendicho, 503,41. 
S e ñ o r a v iuda de Valderrama, 526. 
S e ñ o r e s Ubierna y F e r n á n d e z , 3.065'35. 
S e ñ o r a V iuda e Hijos de Ar ra r t e , 
2.510,45. 
Sociedad «Te je r í a Trascue to» , 2.510,45. 
Don Eduardo Díaz , 3.738. 
Don José Quintana, 4.9i7"74. 
Don Francisco Barros, 1.603, 25. 
L a Electra de Viesgo, 16.898,40. 
Don José Olarra , 18.301,24. 
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6cos de sociedad. 
Procedente de M a d r i d r eg re só a esta 
ciudad, para trasladarse a sus posesio-
nes de Guriezo, nuestro dis t inguido y 
querido amigo el diputado provincia l don 
Enrique Gu t i é r r ez Madrazo. 
—Completamente restablecido de la 
o p e r a c i ó n sufr ida en el Sanatorio del 
doctor M a d r a z o , el i lustrado méd ico 
oculista, nuestro estimado amigo don H i -
pólito B á r c e n a , vuelve a reanudar la con-
sulta de su especialidad. 
M u y de veras nos alegramos de su to-
ta l restablecimiento, noticia que t a m b i é n 
s e r á del agrado de su numerosa clien-
tela. 
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Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., al 
aaturaL R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
Toma el toro cuatro varas, derribando 
tres veces a los picadores y matando un 
caballo. 
Con l a mulea realiza el t r ianero una 
faena estupenda por lo emocionante y 
a r t í s t i c a , entre las aclamaciones del pú -
blico. 
E n t r a a matar valiente y agar ra una 
estocada colosal que tumba a l toro s in 
pun t i l l a . (Ovación delirante y oreja.) 
E l cuarto toro toma cuatro puyazos, 
derr iba dos veces y deja dos caballos so-
bre la arena. 
E l Gallo torea de muleta con a l g ú n em-
barul lamiento. 
Luego da u n sablazo en los costillares y 
descabella a l p r imer intento. (Bronca.) 
Gallito y Belmonte se lucen haciendo 
quites en el quinto toro. 
Gall i to clava un par de banderil las de 
frente, superior, repitiendo con otro colo-
sal, y c ierra el tercio con otro inmenso. 
B r i n d a a l conde de los Andes y real i -
za una faena valiente y adornada, de 
la que sobresale u n magní f ico pase rod i -
lla en t ie r ra . 
D e s p u é s de s e ñ a l a r dos pinchazos, aga-
r r a media estocada colosal. (Ovación y 
oreja.) 
E l sexto toro toma seis varas, a cambio 
de tres c a í d a s y u n caballo muerto. 
E l picador Cén t imo es silbado por mon-
tar u n caballo moribundo. 
Belmonte hace una faena magn í f i ca y 
receta una estocada s u p e r i o r í s i m a . (Gran 
ovac ión y l a oreja.) 
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El emprést i to proYincial, 
Ayer se ce lebró en la D i p u t a c i ó n pro-
v inc ia l el sorteo para l a a m o r t i z a c i ó n de 
130 obligaciones, resultando correspon-
der la a m o r t i z a c i ó n a los n ú m e r o s si-
guientes : 
1.490, 684, 670, 18, 1.270, 1.550, 263, 915, 
143, 73, 1.336, 175, 819, 475, 1.508, 205, 
¿40, 506, 1.146, 1.179, 733, 512, 1.438, 93, 
4.412, 279, 178, 351, 391, 294, 680, 1.158, 
.455, 1.527, 423, 342, 624, 1.581, 1.368, 
.012, 410, 145, 831, 1.029, 71, 1.480, 440, 
El conde de la Moriera. 
Hoy es esperado en esta capi tal nues-
aquellas recompensas en nombre del Rey | tro q u e r i d í s i m o amigo el diputado a Cor-
y por servicios prestados a la Pa t r ia . {tes por Calatayud don Gabriel M a u r a y 
T a m b i é n di jo que m a n d a r í a a Su Ma- Gamazo. 
E l s e ñ o r Maura , a c o m p a ñ a d o de su dis-
t inguida fami l ia , se t r a s l a d a r á desde San-
tander a su magn í f i ca finca de Mortera , 
donde p a s a r á el verano. 
jestad un retrato de los obreros y les pro-
met ió que el Rey les e n v i a r í a a cada uno 
un retrato con su firma. 
E l general E c h a g ü e v is i tó l a Expos ic ión 
Hispanoamericana. 
Por l a noche sen tó a su mesa a los co-
roneles jefes de los establecimientos m i l i -
tares. 
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Sobre la Alcaldía. 
N o t a s t a u r i n a s . 
L a corrida del domingo. 
Y a e s t á n u l t imados los prepara-
tivos para la novi l lada que el domingo 
p r ó x i m o ha de celebrarse en nuestra pla-
za de toros. 
L a cuadr i l la de n i ñ o s sevillanos, que 
capitanean José Blanco (Blanqui to) y 
Claridad necesaria. 
L a Ata laya siente.el escozor de la fra-
casada c o m b i n a c i ó n de la A lca ld í a y afir-
ma que uno de los actuales concejales i A, 
m a u í i s t a s estaba dispuesto a d e c l a r a r s é M « ¿ Behnonte, Iwrmano de Terremo-
minis te r ia l para ver si a s í p o d í a pescar f ' í i m l c ' el uPlco> ej inmenso, se las 
!„ 1 r v , e n t e n d e r á n con seis bonitos novillos de la la vara. 
L a v e r s i ó n echada a volar por el colé- Iannad(1ería (ie Rico « á m a n o s , de Sala-
j a idóneo no pasa de ser una inocente 
r a n t a s í a . Como si d i j é r a m o s , ganas de 
ponerse en r id ícu lo . 
Nosotros hemos publicado noticias y 
versiones que han sido plenamente con-
firmadas. A d e m á s , hemos dado nombres, 
bien conocidos de todo el pueblo. 
Pues si L a Ata laya quiere mantener su 
crédi to de veraz, debe declarar el nombre 
del concejal inaur is ta aspirante a ocupar 
la Alca ld ía . Y como no ha de 4einGstrar 
lo que afirma, el púb l i co t e n d r á un moti-
vo m á s para hablar, como y a habla, de 
los chismes, cuentucos y mentiras de L a 
Atalaya. 
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EL DIA EN BARCELONA 
POR TELÉFONO 
Los intervencionistas. 
M A D R I D , 15 .—Según comunican de la 
ciudad condal, las salpicaduras de la gue-
r ra se han dejado sentir sobre la cabeza 
de u n profesor de aquella capi t í | I . 
Dos c a t e d r á t i c o s de la Facul tad de Cien-
cias, ge rmanóf i lo el uno, y decidido par-
t idar io de los aliados el otro, cuestiona-
ron sobre tan arduos problemas interna-
cionales. 
Uno de los profesores, no encontrando, 
sin duda, otros argumentos de m á s soli-
dez, a r r o j ó un t intero contra l a cabeza 
de su c o m p a ñ e r o , c a u s á n d o l e una herida. 
Muerto de hidrofobia. 
E n el hospital cl ínico ha fallecido, des-
pués de horribles tormentos, u n pobre n i -
ño que h a b í a sido mordido hace un mes 
por un perro rabioso. 
incendio de un vapor. 
A bordo del vapor ing lés «Kesla», qne 
h a b í a entrado en el puerto con cargamen-
to de yute , de l a Ind ia , se ha declarado 
un violento incendio. 
A l lugar del suceso acudieron las auto-
ridades y. el Cuerpo de Ijopiberos, logran-
do dominar el incendio a las dos de la 
tarde. 
manca. 
De las futuras estrellas del arte taur ino 
qjje el domingo a p l a u d i r á a rabiar la afi 
ción n i i m l a ñ c s a , sólo diremos que cuent; 
propia que en la temporada de 1914 to 
m a r ó n parte en 36 corridas, alcanzando 
en todas ellas grandes y merecidos éxi 
tOS; 
Respecto a su labor de este a ñ o , m á s 
f ruc t í fe ra y provechosa en aplausos y en 
dinero, dejemos hablar a l d ia r io inde 
pendiente La Crónica , de Zaragoza, don 
de los nenes t rabajaron el pasado do 
mingo. 
«Toreo de s a l ó n o dos cr iaturas n ia ra 
villosas» es el t í t u lo del suelto en que se 
detallan las guapezas realizadas en la 
capi tal de A r a g ó n por el hi jo del afamado 
ex banderil lero Blanqui to y por el herma 
no de Belmonte. 
Y r e s e ñ a n d o las faenas de los toros 
segundo y quinto, escribe: 
«(Belmonte I I , a l veroniquear, produje 
asombro, lo mismo que en sus filigramas 
propias de torero reposado, a r t í s t i co , q u é 
sabe, m u y mucho lo que hace. 
Mule teó enmedio de ovaciones en tu 
siastas, dando pases de todos los estilo 
conocidos y por conocer. ¡El del i r io de 
entusiasmo! Le tocó la m ú s i c a , co r tó íí 
oreja, dió la vuelta a l ruedo y el públ ico 
le a c l a m ó como a c r ia tu ra fenomenal 
asombrosa. 
Si los toreros m á s elegantes, puestos 
ante un espejo en la sala p r inc ipa l de su 
casa, se dedican a dar toda clase de lan 
ees, no superan en algunos momentos a 
esta cr ia tura . . . 
Una aclaración. 
E l C a n t á b r i c o de ayer l lamaba la aten-
ción del s e ñ o r gobernador y del presiden-
te de la Sociedad de Cazadores para que 
se castigue a los que en los montes de 
Mozalgro, cercanos a l pueblo de Mazcue-
rras, h a n matado a una jaba l ina y a tres 
c r í a s que é s t a t e n í a . 
Pues bien, el colega e s t á m a l informa-
do. Los personas que dieron muerte a los 
j a b a l í e s atendieron la pet ic ión que les 
fué d i r i g i d a por el propietar io de un te-
rreno acotado, para evitar que se au-
mentasen los d a ñ o s que las reses v e n í a n 
causando. Los mismos labradores, que su-
f r í an los consiguientes perjuicios, desea-
ban el exterminio de los j a b a l í e s , porque 
no les p a r e c í a bien esperar a que alguno 
quisiera pasar el rato disparando tiros, 
para tener sus mieses y sembrados l i -
bres de d a ñ o s . 
De modo que y a lo saben el s eño r go-
bernador c i v i l , el presidente de la Socie-
dad de Cazadores y E l C a n t á b r i c o . Se 
t ra ta de una caza obligada por las cir-
cunstancias, en terreno par t icu la r y aco-
tado y con a u t o r i z a c i ó n del d u e ñ o de la 
finca. 
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TOROS EN ALQECIRA S 
Gallo, Gallito y Belmonte 
Blanqpito, que q u e d ó m a l en el terce 
ro, buscó el desquite en el quinto, y , r a 
ÍMCISM, t o reó de muleta con v a l e n t í a ; 
arte, dando pases Kinachaquís t icos», qu 
entusiasmaron al publico, de pecho, al 
tos, molinetes, uno de é s tos rod i l l a en 
t ierra; y entrando a matar como lo hacen 
los buenos estoqueadores, t u m b ó al b ichi -
to de una superior estocada. 
T a m b i é n a este muchacho le tocó la 
E l «Kesla» e s t á anclado entre dos vapo- m ú s i c a en su faena, y hubo oreja, ovacio-
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15.—En Algeciras se ha ce 
lebrado l a tercera corr ida, l i d i ándose 
seis toros de la g a n a d e r í a de Santa Coló 
ma, por los hermanos Gallos y Belmonte 
Las cuadri l las son ovacionadas a l ha 
car el paseí l lo . 
E l Gallo se ve obligado a saludar al 
púb l i co desde los medios de la plaza. 
E l p r imer toro es c á r d e n o y grande. 
Aguanta seis puyazos, derr iba cuatro 
veces y mata u n caballo. 
Rafael acude bien a los quites y es ova 
clonado. ^ 
Con la muleta torea el Gallo m u y cerca, 
confiado y elegante, dando algunos pa-
ses m u y adornados. 
Ent rando bien, agarra medta estocada 
delantera. (Ovación y oreja.) 
E l picador Camero clava la puya en la 
ba r r i ga del segundo toro. 
E l púb l i co protesta, pidiendo que Came-
ro deje de picar. 
L a bronca dura largo rato. 
Aguanta el toro cinco varas, por dos 
c a í d a s y dos jacos para el arrastre. 
Gall i to coge las banderil las, cita al cam-
bio y cuando el toro acude se pasa s in cla-
var . 
Luego clava un par m u y bueno y otro 
superior, los dos a l cambio. 
Sigue con otro par de frente magní f ico . 
E n medio de una formidable ovac ión 
pide permiso a la presidencia y clava un 
nuevo par a l cuarteo, s u p e r i o r í s i m o . 
Con la mule ta realiza una faena apre-
tada, adornada y valiente, acariciando 
varias veces a l toro y a g a r r á n d o s e a los 
pitones. 
Ent rando bien, receta media estocada 
alta, sigue con u n pinchazo delantero y 
acaba dando media estocada en las agu-
jas, que tumba a l toro sin pun t i l l a . (Gran 
ovac ión . ) 
Belmonte torea bien a l tercero, por bajo, 
1.261, 1.287, 1.032, 1.198, 77, 895, 598, 104, 
83, 1.046, 1.578, 1.300, 1.131, 262, 91, 874, 
505 y 1.163. 
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Teat ro Pr inc ipa l . 
Hoy, a las siete de la tarde y diez de 
la noche, se ve r i f i ca rá el estreno de la 
astracanada c ó m i c a F ú c a r X X I , una de 
las obras que mayor éxito cómico han 
conseguido en M a d r i d . Tiene varios bo-
nitos n ú m e r o s de m ú s i c a , que cantan to-
dos los art istas de l a c o m p a ñ í a , desta-
c á n d o s e los couplets que cantan An ton ia 
Plana y Lu i s de Llano. 
Cercano y a el final de esta breve y 
br i l lante temporada, se preparan los be-
neficios de las principales figuras de la 
c o m p a ñ í a . 
E l de An ton ia P lana se c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o viernes, con programa m u y 
atrayente", en el que d e s t a c a r á el estreno 
de una preciosa comedia, escrita expresa-
mente para la beneficiada por u n bizarro 
jefe de nuestro e jérc i to . 




M A D R I D , 15.—Comunican de Caste l lón 
que el d í a 20 del actual se c e l e b r a r á la 
c o n s a g r a c i ó n , en B u r r i a n a , del nuevo 
obispo aux i l i a r de Toledo don Lu i s Ló-
pez. 
A s i s t i r á n el pr imado de las E s p a ñ a s , el 
arzobispo de Valencia y los obispos de 
Tortosa y Segorbe. 
T a m b i é n a s i s t i r á n todas las autorida-
des de Valencia y Castel lón. 
Los temporales. 
De varias localidades, entre ellas de A l -
bacete, Zamora, Salamanca y Av i l a , co-
munican que han descargado grandes tor-
mentas, causando graves destrozos. 
Las autoridades, imposibil i tadas de re-
mediar estas desgracias, han reclamado 
auxil ios del Gobierno. 
Funerales por el Padre Goloma. 
Esta m a ñ a n a se han celebrado en l a ca-
p i l l a de la Residencia de los reverendos 
Padres J e s u í t a s los funerales por el eter-
no reposo del Padre Coloma. 
Presidieron el acto el p rov inc ia l de la 
Orden, el Padre superior de la Residen-
cia, el p á r r o c o de la iglesia de San Mar-
t í n y el Padre J e s ú s Coloma, hermano del 
finado. 
L a reventa de billetes. 
E l min is t ro de la G o b e r n a c i ó n ha tras-
ladado a l director de Seguridad las que-
jas formuladas por varios s e ñ o r e s sobre 
los abusos de los revendedores en d í a s de 
toros. 
E l director de Seguridad ha decidido 
perseguir con todo r igor tales abusos, co-
menzando por suspender dos Agencias e 
imponer multas a varios revendedores. 
Entierro de don Juan Marcos. 
Comunican de M á l a g a que se ha ver i f i -
cado en Cuevas Bajas el entierro del te-
niente de la Guardia c i v i l asesinado don 
Juan Marcos. 
E l entierro estuvo c o n c u r i d í s i m o , asis-
tiendo el pueblo en masa. 
E l asesino h u y ó a los montes, no ha-
biendo sido hallado todav ía . 
Accidente desgraciado. 
Comunican de Vigo que en el k i l ó m e t r o 
46 de l a carretera de Bayona h a l l á b a n s e 
unos obreros trabajando en una cantera, 
cuando sobrevino el desprendimiento de 
un bloque. 
U n obrero r e s u l t ó muerto y ocho her i -
dos, dos de ellos de bastante gravedad. 
Descarrilamiento. 
Dicen de A l m e r í a que en el k i l ó m e t r o 
512 ha descarrilado un tren de mercan-
cías . 
E l conductor del t ren r e su l t ó herido. 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del día: Tarta provensal y Santillí de 
fresa. 
Ensaimadas, bolles suizos, troncos de Ita-
lia y briochs para chocolate. 
Salón Pradera. 
Espectáculo de cine y var ie tés .— 
Funciones completas, a las siete y 
media y diez y medía de la noche. 
Grandioso éxito de los notables 
artistas Tr ío Cabello, Fred and Me-
rys, Ida Dermy y SANZ, con sus 
notables autómatas . 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
Pureza química absoluta. Pedir-
le en farmacias y droguerías. T Indispensable en todos los arreglos del estómago. 
Castro Urdíales . 
Por la Guardia c iv i l fué detenido el d ía 
12 un ind iv iduo l lamado Antonio Blanco 
Expós i to , que intentaba vender una vaca, 
y que a l ser preguntado sobre l a proce-
dencia de dicho an imal , de spués de va-
rias negativas, a c a b ó por confesar que la 
h a b í a cogido a l pasar por el monte Ra-
nero. 
Del hecho se dió cuenta al juez de ins-
t r u c c i ó n , i g n o r á n d o s e hasta la fecha 
q u i é n sea el d u e ñ o de l a vaca. 
Cabuérniga. 
T a m b i é n ha sido detenido por la Guar-
d i a . c i v i l el joven Manuel G a r c í a Gonzá-
lez, por haber dado varias bofetadas a l 
alcalde de barr io don F e r m í n Díaz, por-
que és te reclamaba al" padre del Manuel 
el pago de una cantidad. 
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Bolsas y Mercados 
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Inspección de Vigilancia 
Denuncias. 
Ayer fueron denunciados: 
Francisco Corona y Alejo Arru te , por 
promover u n e s c á n d a l o en la es t ac ión del 
fe r rocar r i l Can t áb r i co . 
Francisca R o d r í g u e z , por profer i r fra-
ses deshonestas en el t r á h v í a de M i r a n -
da; y 
Eloy Ruiz Pé rez , Eusebio Abad López y 
Maur ic io P é r e z López, por indocumenta-
dos y vagar. Estos ingresaron en la cár-
cel a cumpl i r quincena. 
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Fiesta benéfica. 
Hemos tenido el gusto de recibir la v i -
sita de don Carlos G a r c í a y don Gabriel 
V i l l a r , comisionados por la Comis ión or-
ganizadora formada en Ampuero para ar-
b i t r a r recurso's con que aux i l i a r a los per-
judicados en aquella parte de la provinc ia 
a consecuencia del pasado temporal . 
Dichos s eño re s han venido a gestionar 
distintos asuntos relacionados con los es-
p e c t á c u l o s que se c e l e b r a r á n en Ampuero 
con tan benéfico fin. 
Se e s t á organizando una novil lada, a la 
que es casi seguro asista la m ú s i c a de la 
Casa de Caridad, presidiendo dis t ingui-
das s e ñ o r i t a s de Ampuero, Gibaja y Ra-
males, contando, a d e m á s , con valiosos 
elementos para dar la mayor atract ivo. 
Los comisionados han visto coronadas 
con el m á s lisonjero éxito algunas de sus 
gestiones realizadas a q u í , confiando que 
la nunca desmentida car idad de los mon-
t a ñ e s e s r e s p o n d e r á una vez m á s , asistien-
do a dicha novi l lada y a la velada que se 
c e l e b r a r á en el teatro de Ramales. 
E l programa de ambos e s p e c t á c u l o s se 
publ icara oportunamente. 
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Sección mar í t ima . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados: 
« M a r í a M a g d a l e n a » , « M a r í a del Car-
men)), «Grcía n ú m e r o 3», «El Gai te ro» , 
«Marce la» y «Mercia». 
Salidos: 
«Alfonso XII» , «El Gai tero», « M a r í a del 
C a r m e n » , «Garc í a n ú m e r o 3», « M a r í a 
M a g d a l e n a » , « P e ñ a S a g r a » y «Cabo Car-
voeiro». 
Buques que se esperan. 
«Cabo Cruz», de Eilbao, con carga ge-
neral. 
Los restos del «María Pilar». 
E l « M a r í a M a g d a l e n a » , entrado ayer en 
nuestro puerto, condujo varios objetos 
que se han podido salvar del « M a r í a P i -
lar», naufragado en las costas de San Se-
b a s t i á n , consistentes, entre otros, en dos 
botes, varias anclas, cadenas y chicotes y 
dos ruedas de t imón . 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
de Marina. 
Circular de Madrid .—Mejora el tiempo 
en todas partes. Es probable salte el Le-
vante en el Estrecho de Gibral tar . 
Gi jón .—Nordes te fresco, m a r rizada, 
cielo despejado. 
La C o r u ñ a . — N o r t e bonancible, despe-
jado, mar l lana, claros. 
E l Ferrol.—Noroeste ílojito, mar l lana, 
horizontes neblinosos"; b a r ó m e t r o , 770. 
San S e b a s t i á n y Bilbao, de Vigo.—Ba-
r ó m e t r o , 767; t e r m ó m e t r o , 21; tiempo bue-
no, viento O.N.O, bonancible, mar l lana. 
Gijón, L a C o r u ñ a , E l Fe r ro l , Vi l lagar-
c ía y Vigo, de Bilbao.—Viento Noroeste 
fresquito, marejadi l la , horizontes nebli-
nosos, b a r ó m e t r o 562. . 
Parte del Semáforo. 
Oeste flojito, m a r l lana, celajes, h o r i -
zonte calmoso. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Pefia Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a Bayona. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra» , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ayr . 
»Asón», en viaje a Saetander. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en viaje a Santander. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Gijón. 
«María Gertrudis», en Gijón. 
«María Clotilde», en Ribadeo. 
«María del Carmen», en viaje a Santander.. 
«Francisco García», en Gijón. 
«García número 2», en viaje a Santander, j 
«García número 3», en viaje a Santander. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. ' 
«Pedro Luis Lacave», en Santander. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B . Pérez», en Charleston. 
«Carolina E. de Pérez» , en viaje a Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Filadelfia. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 5,31 m. y 5,50 n. 
Bajamares: A las 11,50 m, y 00,00 t . 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
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Federación española 
de Clubs náuticos. 
S e g ú n leemos en la importante revista 
Vida M a r í t i m a , el Consejo de l a Federa-
ción E s p a ñ o l a de Clubs N á u t i c o s , ha que-
dado consti tuido en la forma s iguin te : 
Don Enrique Careaga, por el yate real 
Giralda; exce len t í s imo s e ñ o r don Victo-
r iano López D ó r i g a , por d e l e g a c i ó n de 
los representantes del Real Club N á u t i -
co, San S e b a s t i á n ; don Luis Arana , don 
José M a r í a C h á v a r r i , don José Vi l l a lba y 
don Eduardo Ubao, por el Real Sport ing 
Club, B i l b a o ; don Víc tor C h á v a r r i , por 
el Club N á u t i c o del Abra , B i l b a o ; don En-
rique Careaga, por de l egac ión del repre-
sentante del Club N á u t i c o , B i l b a o ; don 
Victor iano López D ó r i g a y don Antonio 
Cabrero, por el Real Club de Regatas, 
Santander; don José A. G a r c í a Sol, por 
el Real Club Astur de Regatas, G i j ó n ; se-
ñ o r m a r q u é s de Aranda , por el Real Club 
de Regatas, V i l l a g a r c í a ; don Victor iano 
López Dór iga , por de legac ión del repre-
sentante del Vigo Spor t ing Club, V i g o ; 
del Real Club N á u t i c o , Barcelona; del 
Real Club M a r í t i m o , Barcelona; del Bar-
celona Yacht Club, Barcelona; don 
Eduardo Ubao, por d e l e g a c i ó n del repre-
sentante del Real Club N á u t i c o , Valen-
cia ; don Victor iano López D ó r i g a , por de-
legac ión del representante del Real Club 
de Regatas, A l i can te ; del Real Club de 
Regatas, Cartagena; del Real Club Me-
d i t e r r á n e o , M á l a g a , y don Angel Vi l la j 
por el Real Club N á u t i c o T i n e r f e ñ o , Santa 
Cruz de Tenerife, que, previa lectura de 
los documentos previstos en el a r t í cu lo 
15 de los estatutos, q u e d ó en este d í a in -
corporado a la F e d e r a c i ó n . 
Zanganadas. 
E n la tarde de ayer, a l pasar Daniel 
López con u n carro" de mano frente a la 
h e r r e r í a de la Cuesta de Gibaja, los ope-
rarios comenzaron a mofarse de él, lle-
gando hasta a t i r a r l e con una herradura , 
que le c a u s ó varias rozaduras en la cara. 
E l joven de 19 a ñ o s R a m ó n G a r c í a , que 
estaba ayer paseando por el bulevar, 
cuando estaba m á s concurrido, y sin du-
da para no aburrirse, se dedicó a dar 
empujones a sus amigos para echarles so-
bre los que paseaban t ranqui lamente por 
aquel sitio. 
No es necesario decir que la h a z a ñ a del 
joven fué m u y aplaudida y celebrada por 
cuantos la presenciaron. 
Denuncia. 
Por I s idro Agudo se ha presentado una 
denuncia contra Mar io Bugal la l y Joa-
q u í n Tafa l l , por haberle vejado de pala-
bra y obra. 
Accidentes de! trabajo. 
En la Casa de Socorro fueron asistidos 
ayer, por accidentes del trabajo: 
Maur ic io Mozo, de 38 a ñ o s , que sufr ió 
un ataque de epilepsia trabajando en ja 
fáb r i ca de tabacos; pasando, d e s p u é s de 
curado, a l hospital . 
Francisco González Helguera, de 27 
a ñ o s , de con tus ión en el pie izquierdo, 
que se c a u s ó trabajando en el vapor «Ca-
bo Carboe i ro» ; y 
Francisco R o d r í g u e z , de 28 a ñ o s , de he-
r ida con p é r d i d a de substancias en la ca-
r a pa lmar de la mano derecha, que se 
produjo con una cepilladora, en la Gran 
A n t i l l a . 
Agresión. 
E n la madrugada de ayer, a l pasar por 
la plaza de los Remedios el joven de 22 
a ñ o s Angel Cruz Torre, fué agredido por 
otro con una navaja, c a u s á n d o l e dos he-
ridas incisas en la oreja izquierda y o t ra 
en el dedo pulgar de la mano derecha. 
E l agresor no ha podido ser detenido. 
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado 
del Oeste. 
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T R I B U N A L E S 
Ante el Tribunal del Jurado. 
En el d í a de ayer dieron pr inc ip io las 
sesiones de ju ic io o ra l referente a causa 
seguida, en el Juzgado de Potes, contra 
Cayo Campollo Diez, por el delito de fa l -
sedad. 
Constituyen el T r i b u n a l de Derecho los 
doctos magistrados seño re s F e r n á n d e z 
Campa, Castro y Escalera; a c t ú a n : como 
representante de la ley, el teniente fiscal 
s eño r Zapatero, y como defensor del pro-
cesado, el letrado seño r Mateo. 
E l procesado Cayo Campo, secretario 
del Ayuntamiento de Vega de L i é b a n a , 
envió al s eño r jefe de E s t a d í s t i c a de esta 
provincia varias relaciones certificadas, 
en las que h a c í a constar que varios i n d i -
viduos eran: unos, mayores de 25 a ñ o s , y 
otros, que h a b í a n perdido la' vecindad en 
el t é r m i n o mun ic ipa l expresado de Vega 
de L i é b a n a , no siendo exacto. 
E l minis ter io fiscal, en el acto de l j u i -
cio, calificó los hechos como constitutivos 
de cuatro delitos de falsedad por i m p r u -
dencia temeraria, para fines electorales, 
de los cuales cons ide ró autor al procesa-
do, sin circunstancias. 
La defensa, en sus conclusiones provi-
sionales, que mantuvo como definitivas 
en el t r á m i t e del ju ic io , expuso que los 
hechos no c o n s t i t u í a n delito. 
D e s p u é s de los elocuentes informes de 
as partes, y en vista de lo avanzado de la 
hora, el presidente s u s p e n d i ó las sesio-
nes, para continuarlas hoy. 
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Caridad. 
Suplicamos a nuestros lectores una l i -
mosna para Lorenzo Varona, que vive en 
la bohardi l la de la casa n ú m e r o 2 dup l i -
cado de la calle de la Liber tad, y que se 
encuentra completamente en la miseria, 
pues es t á en cama gravemente enfermo 
desde hace seis meses, y tiene cuatro h i -
jos. 
Es una verdadera obra de car idad a l i -
v iar la s i t u a c i ó n de esta fami l ia , que ca-
rece, no sólo del sustento, sino de las me-
dicinas que el méd ico receta, por necesi-
dad para el enfermo. 
üriÉs iim 
' "'mea, 
O B S E R V A T O R I O METEOROLOGICO DEL INQT 











Barómet ro a O0. . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra.. . , 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
' Fuerza del viento . . . 
Estado del cielo. . . , 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 25 <) 
) Idem id. a la sombra, 19,0. ' ' " 
Idem mínima, 13,6. 
Kilómetros recorridos por el vienf 
las ocho de ayer a las ocho de hov m ^ 
Lluvia en milímetros, en el m! 
po,0,0 61 ^ o t i a j . 
. Evaporación en^eUnismo tiempo, 08 
y H y 
T i 
tienen el honor de anunciar que, para 
la susc r ipc ión de pól izas , avisos e infor-
m a c i ó n de cuanto se relacione con los 
servicios de dichas C o m p a ñ í a s , d e b e r á el 
públ ico dir igirse a l a oficina especial que 
han establecido en la plaza del Pr incipe, 
2, teléfono 619. 
Sabrosas tartss y moder-
nos y elegantes p!3tos,cspe. 
cialidad de la casa. Confite 
ría RAMOS, San Francisco 
número 27. 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S 
J A I M E R U I Z 
Plaza de la Aduana, 1, y Príncipe, 2. 
Teléfono, 619. 
Casa autorizada por las Compañías para 
efectuar las instalaciones partictdares y es tá 
encargada de llevar a cabo las de las Compa-
ñías «Electra de Viesgo» y «Lebón y Compa-
ñía». 
Ver anuncio en 3.a plana. 
A. Velasco y Compañía 
B l a á c a t t ú m e r o 40. 
Matadero. 
Romaneo del d í a 15.—Resos mayores, 
2 i ; menores, 18; kilogramos^ 5.114. 
Cerdos, 6; ki logramos, 5U7. 
Corderos, 78; ki logramos, 273. 
Carneros, 1; kilogramos, 15. 
Mercer ía . - -A. VE-
LASCO Y C O M -
PAÑIA, Blanca, 40 
Es el mejor laxanteGrains de Vals de 
acc ión suave y eficaz. Dosis: uno o dos 
granos a l cenar. Venta en farmacias. 
ica Visitad la Casa A . VELAS-CO Y COMPAÑIA, Blan-ca, número 40. 
Juegos de cama, manfeleríss, 
colchas y cortinajes. —A, Velas-
co y Compañía, Blanca, 40. 
rain. 
| E S P E C T ^ U L O S 
T E A T R O PRINCIPAL.—Gran comm. 
fuá comico-dramatica Plana-Llano 
A las siete de la tarde; «El flechan., 
« F ú c a r XXI» (estreno). 
: A las diez de la noche: «El flechazo» r 
« F ú c a r XXI». 
SALON P R A D E R A . — A las siete y J 
dia y diez y media de la noche, funciones, 
completas. 
• Grandioso éxito de los notables arlistas* 
; Tr ío Cabello,- Fred-and-Merys, Ida Derrari 
j y SANZ, con sus notables autómata» J 
> P A B E L L O N NARBON.-Sección coJ 
• nna desde las siete. 
i Estreno de la emocionante película, de] 
j 1.500 metros, t i tu lada «La llama roja»! \ 
] C o m p l e t a r á n el programa películas(¿.j 
: micas. 
Preferencia, O/i-O; general, 0,20. 
^/VWVAA/VVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVM : 
^ Compañía del vapor "Esles".: 
' El Consejo de Administración, haci 
. uso de las facultades que le confieren los Es-j 
tatutos, ha acordado repartir un dividendo de | 
cuatro por ciento al capital social, a a 
de las utilidades del ejerció corriente. 
Los seílores accionistas podrán hacerle] 
efectivo en las oficinas del Banco Mercaniil,} 
desde el día 19 del corriente. 
Santander, 16 de junio de 1915.-EÍ presi-
dente del Consejo de Administración, Axio-j 
NIO DE LlAÑO. 
vvvvvvvvvvvvvvwwvvvwvvvvvvvv^ | 
- - La Peruana -
bodegas de vinos finos. Noblejas (ToledoJ ¡ 
Almacén al por mayor y menor. Libertad^ 
Santander. 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con sa lón exposición en Santander: Rambla de Sotileza Sucursal en 
p i z á r i d con sa lón «xficslolón; «aHe de Reeelstos. n ú m , i . 
Talleres de San 
cíales para molinos. 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques. 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas v m á q u i n a s marinas—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmal ter ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de piezas oe 
nica y para construciones, cerrajer ía art íst ica, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotileza.' 
facciones centrales para edificios por 
ción de bronces en piezas de maquinarla 'y ar t í s t ica—Calderer ía de cobre.—Cerraje 
viento .—Instalación y distr ibución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—liidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette—Azulejos finos extranjeros, D ' a m * ; 
color.—Tuberías.—Metales—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montacargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
NO LE DE USTED VUELTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
L A V I L L A D E MADRID 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle, 
de Juan de Herrera. 
% C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 15.--S A N T A N D E R 
Vino de mesa, la cántara, a 4,00 pesetas 
Idem id. superior, a domicilio 4,50 » 
Idem id . en pipas, 14 grados 3,80 » 
Sidra Chamagne Tierrina, la caja 10,50 
Idem id. El Gaitero 11,60 
El vino de 16 kilos o litros cántara. 
VENTAS: VELASCO, 5.--TELÉFONO NÚMERO 455 
z C e s á r e o Ortizz 
de CONSUELO MINCHERO, véndelos mejores 
muebles de mimbres y junco, de la importante 
fábrica de Zumárraga . Visitad y os convenceréis 
de la gran rebaja de precios anteriores, por es-
tar hoy en comunicación directa con la misma 
fábrica.—SAN FRANCISCO, 20,SANTANDER 
DPlíizíi (le la, ^VcIiiMiia, 1 y IP i ' ínc ipe , , T e l é f o n o O l í ) . 
Esta Casa es la encargada de efectuar las instalaciones, avisos y reparaciones que se 
encarguen a las Compañías «Electra de Viesgo» y «Lebón y Compañía» y autorizada por és tas 
para toda clase de trabajos a particulares, comercio, etc., ocupándose de las gestiones rela-
cionadas con los contratos y documentos para esas Compañías . 
Instalaciones eléctricas de alumbrado, timbres, teléfonos y pararrayos. 
Venta de material y cristalería. 
FABRICA PROPIA en Madrid (Samaniego, 2) para la construcción de toda clase de 
a rañas , brazos, portát i les y aplicaciones de metal en todos los estilos. 
Oficinas centrales en Madrid: Arenal, 22, y San Mart ín, 1. 
Sucursales: Madrid, Goya, 4; Princesa, <i3.—B'úhao, Correo, 6. 
ALUMBRADO ELECTRICO 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
i Agradable instrumento y facilísima ejecu-
Dirigido por un señor sacerdote; se prepa- ción para niños, con seis piezas. 7,50 y 10 pe-
n las asignaturas del Bachillerato y Co- setas. 
lElecíra de Viesgo y Lebón y C; 
P I T A R Í M A Q i?. Racamonde: Santa Clara, 1; Crispín de Bias: Pnncipe, l ; ^ ' ¡ 
1 /A r í 1 1N /A O iruieta y Compañía: • Wád-Ras, 2, y Santos Mier: Velasco 11, ' ^ j 
ran 
mercio p á r a l o s exámenes de septiembre. To-
dos los días por la tarde, incluso los festivos, i 
se acompañará de paseo a los alumnos, l o , 
mismo que a otros niños que lo deseen. 
Lope de Vega, casa de los Azulejos, entre-; 
suelo. 
O V I H O sabiendo cuidar ganado, or- -{ 
\~/1 1CXKA\J deñar y segar, y chico para i 
ayudar, se necesitan.—Informes en esta Ad-
ministración. I 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Oueón y Fonotipia. 
GARCIA (OPTICO Y O R T O P E D I C O ) 
Teléfonos números 521 y 465 
el honor de comunicar a su clientela y al público en Sen̂ ' 
dichas casas se encargan de toda gestión para l08^00^^, 1 
alumbrado y fuerza motriz para las mencionadas 0̂'11P¡' Js,' 
a clase de traslados, reparaciones e instaiaciu ̂  mismo que tod . 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de M 
L S L OadiiaLrx 
O S T R A S H I G I E N I C A S 
De la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0'50, 075, 1, 
1'25 y 175 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, telé-
fono 552. 
SI ESTA USTED satisfecho de los vinos 
que bebe, pruebe también los míos y com-
pare. 
SI NO LO ESTA adopte para su consumo 
de los míos. 
ANDRES ARCHE DEL VALLE 
Santa Clara, 11. — Teléfono número 750. 
SE VENDE 
rán en esta Administración. 
terreno edificable en el cen- Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
tro de la población. Informa- ¿ „ . « DE M Q N E D A : : 
Gran variación en caramelos de todas clases. 
EstaCasa ha conseguido la especialidad en tres 
clases de caramelos finísimos, que csíán 
gustando mucho. 
Muelle, 1 6 , y plaza de la U b e t t z i . - ^ M j ! ! ^ * 
C L A U D I O G O M E Z 
CC T D A C D A C A Por tener otra fonda en 
OL I f m O r A o M Palencia. «La Santande-
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-
te Viesgo, «La Castellana». Para m á s de-
talles informará esta Adminis t rac ión. 
: : : 0 A M B I O 
P A B L O G A L A N 
: Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 : 
PALACIO D E L CLUB DE RAGATAS. - S A N T A N D E R q 
POSTAR PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES 
Papeles pintados. 
Se alquila un cuarto piso arre-glado de nuevo, de 
buena ventilación y vistas. Tiene instala. 
Gran'surtido de papeles lincrustas, ana- ción eléctrica y de gas, para familia reducida-
gliptas, etc., etc., para decorar habitaciones,1 
así como cornisas, artesonados, florones y 
frisos para techos y paredes. 
L A DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcelino Sde Sautuola, mim. 11 
(antes Marti l lo). 
—Informes en esta Administración. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 • 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del d í a : Cordero con guisantes. 
Insignias mauristas. 
Se han recibido ya estas insignias, que 
pueden pasar a recogerlas los socios en 
el Circulo Maurista. 
UVE. S a n c t L o Plaza de can 
^ V X J T O M O V I T ^ E í ? 
De DION-BOUTON V 
B I C I C L E T A S Y M O T O S 
. í V O O l í l S O X f c l O S 
Resuelto ya el problema de dormir tranquilamente cuando se quiera, 
y sin inconveniente alguno, no debe faltar en ninguna casa ni en viaje 
un frasco de ELIXIR VERONAL del doctor BUSTAMANTE, que se 
conserva indefinidamente en todos los climas.—Farmacias y dio" 
guerías.—Precio: CUATRO pesetas. 
fe * Pata 
1 
' Puer 
k C o r 
EÜL. PUEBLO CÁNTABRO 
s a r a 
La 11 i 
abanico por cada compra 
r de cinco céntimos, 
relación con el importe de la compra. 
3 
, a 0 , 3 5 u n o . - C a m i s a s b l a n c a s y c o l o r , 
c o r b a t a s a u n a p e s e t a . 
- s 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
f * ' | Santander-Madrid. i Sal 
\ F á b r i c a de taUar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y ; R á p i d o . - S a l i d a de Santander a las 8'50,'P^? 
j medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. ¡ para Legar a Madrid a las 21'45. , T.n; 
Despacho: Amós de Escalante, 2—Telé focno 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
Sa idas de Llanes a las 7'55, 13'5 y i8 ' l , 
llegar a Santander a las 11,23, 16'32 y 
eres icion y maquinaria, 
Vapores correos e spaño le s 
DE L A 
m W 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
El día 19 junio saldrá de Santander el vapor 
.A. 1 f o n £3 o 32111 
Su capitán don Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tebuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRKINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CiNCUENTA cént imos de gastos-de desem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de tocias clases p.'.ra Colón, con transbordo en la Habana a 
oiro vapor de la misma Compañía. 
Precio da! pasaje en ternera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto». 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de junio, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
dmlticndo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
riar.miisnia Coml)añín.). con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
fA nn„ . . (le Santander basta Montevide.; y Buenos Aires, doscientas treinta y cin 
|"> pesetas, incluso los impuestos. 
"íntica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
mwi ÉÉ el lorie le \m i Brasil y lío É la Pialo 
^ 16 <ie junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
3?- ele Sa-ix-ÚLsteg-Tj-i 
Su capitán do» Francisco Moret 
Admite1?^»0 J San^os (B™81'). Montevideo y Buenos Aires. 
^ ireinta v T̂ fn J PasaJei'0S de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
S s i n K P63^3' f lu idos los impuestos. 
BNGEL lM'-rn7%m^ílin^'r30 a sus conten alarios en Santander, señores HIJOS DE 
^ . ¿ ^ z Y COMPAÑIA—Muelle. 36, i jléfono número G3. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
t.^tóTrn^H1; s^liendP de Barcelona el 4, de Málaga o 
'Meviüeo el 3 6 lenei"ife, Montevideo y Buenos Aires, emi 
L Ncio m L!NEA DE NEW Y0K• CUBA MEJ,C0 
ILi^'z ei 30SUTS;.nSaMen(\9 cie Génova e l - i . de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
|aLr^el27 y d p ^ ^ ^ w - Y o r k . Habana, v eracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
I > ae la Habana el 30 de cada mes. 
I Senicio m LINEA DE CU3A MEJICO 
K,!'1 Corunk8^1'?!̂ 11611010, 'Je Bilbao e ' 1 ^ i?, de Santander el 19, de Gijón el 20 
I ̂  el 20 de ¿.di" para Ha!}a"a Y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
el 5. y de Cádiz el 7, 
nprendiendo el viaje de 
K o i V U (iuavín ^ . Habana, Piierto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao. F 
i f i l ,Uerío Barrios r n , . i m t c PaSaJe Y carga con transbordo para Veracruz, 
I * Puertos del Pacifl?gUna de llldias> Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano 
el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Malaga 
as, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
l , ill , r , Puerto 
.v. *mr.o\\rwAr\ n n  p r a f ' . r i 17. Tartl-
Tri -
LINEA DE FILIPINAS 
I t i ' 'sboa. Cádí/' S n c a n d o de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
Ed«jun¡n0 sea 6 de^^^ Pai'a salir de Barcelona cada cuatro 
7 ü e flV-21 julio iL0;, á (le íebrero. 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 
^ üe \ i Cleilll)re; .vir-, u .agosto' 15 de septiembre, 13 do octubre, 10 de noviembre 
\ M \ «n!la cada r m , ^ orl-Í5aid. Suez, Colomba, Singapoore, l i o l io y Manila. Sa-
lr«. ' ¿ l l ^ mavo K i i o ínai:tes. o sea: 20 de enero, ¿f de febrero. 23 de marzo, 20 
^ á la l . ^ e m b r e v J!Jnl?.• 13 de julio. 10 de agosto, 7 de septiembre. 5 de oc-
,>0oL «s llasta BaivoTn., dlcienibre, para Singapoore y demás escalas interme-
la Indií 7icio Por ir.. -• ' Prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
a- 3ava, Smatl-r rí'^0 para ^ d Ios puertns de la costa oriental de Africa, 
"matia, China. Japón y Australia. 
Iíft mensual - v LINEA DE FERNANDO POO 
ÉS? Crui7Apara Tán-rpi'-1^ Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
f ^ s o de pia Palm9 n,Va3a)'!a,nca' Mazagán, Las Palmas. Santa Cruz de Tenenie, ^ e í \ ^ 1 ' " a n r p ó p u ^ l « s de la costa occidental de Africa. 
61 viaje de ida haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
ÍS^em^^Lisboa^S^Í6 Sailtander el 16; do Gijón. el 17; do La Coruña, el 18; 
s' Hio {'''Adiendo oí v i . ' . ^ ^ Cadix. el 23, para Rio Janeiro, Montevideo y Bue-
, 'aneiro, Can-n Hc JET re«i"eso desde Buenos Aiies el 16, para Montevideo, 
KS,vapoies ^ s b ü a , - V i g o , La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
í i ^ f f i ^ ^ ^ condiciones más favorables y pasajeros, a 
¥̂ 'EI> SP d̂o servir á ^ ^u,0,muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
sPorlIn^miíe cartía v c ^Pores tienen telegrafía sin hilos. 
UEA5 regula!^ e^Pmen pasajes para todos ios puertos del mundo 
LINEA BRASIL-PLATA 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de 'automóviles . 
Los dos úl t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las 11'45. 15 y 
lí)'15. para llegar a Cabezón a las 13'27. 
16'48 y 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, WIO y 
para llegar a Santander a las 9'5. lo 
5 
Preciosos - y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
L - A . S O L 
Salida de Madrid a las 8'45, para llegar a 
Santander a las 20'14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los i 
niailes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 1G'27, i 
para llegar a Madrid a las 8'10. -• 17'!). p¡ 
Salida de Madrid a las 17'30, para llegar \ y 18'40. 
^ t x S - S a h d í V e Santander a las 7-28.! Santander-Torrelavega. 
para llegar a Madrid a las 5*58. 1 (Jueves y domingos o días de mercado en 
Salida de Madrid a las 22'10, p a m llegar n ? Torrelavega.) 
Santander a las 18'40. < Salidas de Santander a las 7'20. para lia-
0 s | gar a Torrelavega a las 8'29. 
Santander-Barcena. J Salidas de Torrelavega a las 12'20 para 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a ' l l egar a Santander a las 13'20.. 
las 13'8, para llegar a Bárcena a las 14'12. i c«...,!„!« ^« c ^ . , * o « r f a ^ 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a { Servicio de Santander. 
Santander a las lO'lO. •! De Sorno para Pedreña y Santander a las 
i 8 y 9. 
Santander-Bilbao. \ De Santander para Pedreña y Somo a las 
De Santander a Llórganes a las 3'55, 11'55, l21'30 y 15. 
14'50, 17'45 y IQ^O. 
O a l l e d e l a TJlsxriea, n í i i i i , Q.—Santancle i* 
i De Liérganes a Santander a las 7'35. 8'30, 
| 10'25. 11'40. 13*50. 17'30 y lO'lO. 
! Los viajeros que salgan de Liérganes a 
i las 8'30 y 10'25, cambia rán d tren en Orejo 
; para cambiar a Santander. 
! Los trenes que salgan de Liérganes a las 
i 7'35 y 11'40, admiten viajeros para la línea 
' de Bilbao, con cambio en Orejo. 
' E l tren que sale de Liérganes a las 17'30, 
admi t i r á viajeros para las estaciones com-
prendidas entre Viliaverde de Pontones y 
Marrón, con cambio de tren en Orejo. 
• Astillero a Santander a las 8'10. Sólo 
circula los días laborables. 
Santander-Ontaneda. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10'30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid , a las 7'30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegúranos 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—Cartas ordinarias, de 9'30 a 
13; impresos, muestras y paquetes postales, 
de 18 a 19. 
Giro postal—De 10 a 13, de 14'15 a 14*45 
a 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-} 
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros inconuptibles.—Arcas de maderas linas. 
: : : : : • J V I ^ J N I J E L O L ^ J X C O : : : : : : 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
SERVICIO PERMANENTE 
De Santander a Ontaneda a las 8'39, 11.' r!ir  t l.    ,  '   4' 
14'25 y 18. para llegar a Ontaneaa a las ^ de 18 a 19- Los Pagos se efectúan de 10 
10'33. l.TS. 16'25 y 20. i î 'SO y de 19 a 20. Pueden bacerse los p 
De Ontaneda a Santander a las 7'28. 11'9. Sos por telégrafo. 
14'31 y 18'4. para llegar a Santander a las Los servicios de oficina de domingos sen 
9*15 12'59, 16'17 y 19'50 eu las horas de la mañana . 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correoj. 
12'20 y 17'20, para llegar a Llanes a las 
ir30. 15'52 y 20-50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Certificados—De 10 a 14 y de 10 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se efec-
túan de 10 a 13. Pueden hacerse los giros 
por telégrafo. 
Lo sservicios deofleina de domingos son 
en las horas de la maflana y hasta las 13. 
DPiieiite, r i í i in . l O -s- T e l é f o n o n m i i - -4.T-4r 
IrruDortaniísimo-
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio^ Comísio-
: nes y representaciones. Traspasos de establecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE L A SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos ios periódicos de Madrid 
- A J m a c e i i e s ele e a m i s e i ' í a y ca l zac lo -
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, paragüas , impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. 
:§: SIEMPRE L A S U L T I M A S NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santander.-Blanca, \ y 3. Teléfono 90. 
La Perla.--Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
á n c h e z H e r m a n o s 
3 P T 5 J A C I O S E í S X ^ E C I A J L d E S 
S ó c i e c l á c l H ü t l i r 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del | 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de SaUmanca a la frontera portuguesa y otras (' 
Kmpresas de ferrocariles y . tranvías a vap )r. Marina de guerra y Arsenales del Esta j ' 
do. Compafiia Trasa i lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras.! 
Declarados similares al Cardifí por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-1 
lürgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
: : D I R I G I D A P O R E L B A R Í T O N O S E Ñ O R P O R T A : 
: : : Y P R O F E S O R D E P I A N O S E Ñ O R B R E T O N : : 
O a l l e d e S a n . J o s é , n i i m . l O , 1.° de i -ec l ia . 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: ';n 
so X I I . ' 
LES 
P 
MADRID, don Ramón 'iopete. Alfon-
S o c i e d a d 11 ixllei-a E s p a ñ o l a . - B A . 12, O E L O IV A J \ 
s a - i -
:-: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o :-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide l a calda del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evi ta la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
vir tudes que t an justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
w r - v*r— w — w - c \ ^ 
S o l u c i ó n v -t1 ' i o r i n a L d e maíz-
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con -gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Producto q u í m i c a m e n t e puro, obtenido por procedimientos especiales. 
! Este al imento es superior a otros similarea conocidos hasta ahora, para los n i ñ o s 
y personas delicadas y sujetos a r é g i m e n . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
D e p ó s i t o en Santander: D r o g u e r í a de PEREZ D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
L á m p a r a KRANZ Se alquila líaVoTetlt 
Da luz blanca como la del sol. F o r m a Q.,. , f • T f • con cuarto ae Dano. 
elegante.—Consume menos que n inguna , ^ ' t io cén t r i co . - In fo rma esta Administración, 
hasta el d í a de las conocidas. ; 1 • • 
Depós i to a l por mayor y menor, en el 
a l m a c é n de muebles de Narciso Orte-
ga (S. en C ) . 
Alameda Pr imera , 2G.—Santander. 
L a R e d a c c i ó n y Adminis trac ión de 
E L P U E B L O C A N T A B R O se ha trasla-
dado la a calle de S a n José , n ú m e r o 17 
Droguería. S Plaza de las Escuelas. Perfumería. ^ 
C O M P A Ñ I A 
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